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RESUMEN  
 Partiendo de la creencia de que no hay por qué esperar a que los niños y niñas lleguen a la etapa de 
primaria para acercarlos al mundo de los libros e incorporando algunos ingredientes más, se menciona 
que el cuento infantil es un recurso fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños desde 
temprana edad. Por lo tanto, el propósito de esta investigación es indagar cómo el cuento infantil incide 
en la adquisición de las habilidades y destrezas para la lectura y escritura, ya que sin el dominio 
suficiente y hábitos, se ve esencialmente limitado, pues este constituye la puerta primordial del saber y 
un medio enriquecedor para el desarrollo integral del niño. El enfoque que orienta este trabajo de 
investigación es cuanti-cualitativo, lo cual permitirá levantar información a través de encuestas, así 
como revisar y analizar información documental bibliográfica especializada. La modalidad de trabajo 
de grado es socio-educativa. El nivel de profundidad que se espera alcanzar en los resultados de la 
investigación es descriptivo. Los tipos de investigación son de campo y documental. La población de 
estudio es de 32 niños de entre cinco y seis años, estudiantes de primer año de educación básica y se 
espera explicar la importancia del cuento infantil como estrategia didáctica para promocionar la 
lectoescritura, al mismo tiempo que se sustentará esta investigación con la construcción de una 
propuesta lúdica –pedagógica para la estimulación de la lectoescritura. 
PALABRAS CLAVES:   CUENTO INFANTIL, LECTOESCRITURA, MOTIVACIÓN PARA LA 
LECTOESCRITURA, ACTIVIDADES LÚDICA PEDAGÓGICAS, ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 
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ABSTRACT 
Story-telling is an important resource for child learning, starting in early ages. The purpose of this 
research is to determine how story-telling influences reading and writing, given that, without properly 
acquiring these skills and proper habits, learning may be seriously hindered, as learning and reading are 
the primary gateway to knowledge and an enriching means for integral child development. This 
research has a quantitative and qualitative approach, which will allow gathering information through 
surveys, as well as the review and analysis of specialized bibliography. This graduation research has a 
social-educational approach. The level of depth this study seeks to reach with its results is descriptive. 
The types of research used are field and desk research. The research population consists of 32 children 
aged 5 to 6, and intends to address the importance of story-telling as a teaching/learning strategy to 
promote reading and writing.  
KEY WORDS: STORY, READING, WRITING, REASON FOR THE READING, WRITING, 
ATIVITIES TO PLAY AND PEDAGOGY, METHODOLOGY STRATEGIES, DIFFICULTY OF 
THE LEARNING, KINDERGARTENERS. 
 
Traducido por: Silvia Donoso A.     C.C. 0601890544 
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INTRODUCCIÓN 
  
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de la vida y 
contribuye en la formación holística de la persona, es necesario entonces lograr un punto curricular 
impulsor del desarrollo intelectual, afectivo, y volitivo del niño para “producir”, no solo para 
“reproducir”. 
 
 No se puede pensar que los niños estén motivados a leer y a escribir si no viven el arte y el placer que 
significa leer y escribir. Hay que leer y escribir con ellos.  El niño aprenderá a través de la imitación y 
la participación en actividades propias que le representen experiencias que contar, compartir e 
imaginar, bajo la tutela de un adulto; es bien conocido que las historias narradas en cuentos y relatos, 
brindan al niño, al igual que el espacio lúdico, un sinnúmero de posibilidades para su desarrollo y 
aprendizaje desde los primeros años de vida. 
 
La propuesta principal de este proyecto es la didáctica que el maestro emplee en el proceso de 
narración y utilización del cuento infantil en el aula, pues al crear un escenario de trabajo con enfoque 
e iniciativa diferentes fortalecerá el desarrollo lingüístico del niño y su consecuente utilización a través 
de la lecto-escritura. 
 
 Este proyecto está distribuido: 
 CAPÍTULO I, EL PROBLEMA: planteamiento, formulación del problema, preguntas directrices, 
objetivos y justificación,  
CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO:   antecedentes del problema, fundamentación teórica, definición 
de términos básicos, fundamentación legal y caracterización de las variables. 
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA: diseño de la investigación, población y muestra, 
operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez de los 
instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 
CAPÍTULO IV:   RESULTADOS: presentación, análisis e interpretación de resultados. 
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
CAPÍTULO VI: PROPUESTA:  introducción, fundamentación científica, objetivos, contenido de la 
propuesta, estrategias metodológicas, actividades recomendadas para promover la lecto-escritura, 
estructura de las actividades, el cuento infantil dramatizado por medio del juego, cuentos para leer, 
escuchar y escribir, expresiones creativas de cuentos infantiles utilizando materiales plásticos, títeres. 
BIBLIOGRAFÍA, ANEXOS. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del problema 
Según la UNESCO, (2007), en el Taller latinoamericano: “Antología de la Filosofía de la Educación” 
expresa:” Dentro de la práctica educativa, la enseñanza de la escritura como sistema de representación, 
ocupa un lugar muy pequeño si se toma en cuenta que la escritura forma parte importante del desarrollo 
histórico cultural del niño.  Y es que a los pequeños solamente se les enseña a trazar letras y 
posteriormente a formar palabras, pero en ningún momento se les enseña la esencia de la escritura, la 
cual va más allá de su carácter funcional, pues escribir no solo le sirve para saber leer, sino que 
también le sirve para imaginar, crear, dialogar, es decir, le da la oportunidad de referirse a las cosas que 
en el momento no se encuentran presentes de manera física”, por lo tanto, el tema del aprendizaje de la 
escritura en los primeros niveles de educación básica, es de gran importancia porque permitirá 
proporcionar a las educadoras los lineamientos teóricos, metodológicos y nuevas propuestas didácticas 
que apoyen su labor docente. 
La situación familiar en el Ecuador, no es la excepción, debido a la crítica situación económica que 
innumerables familias viven, les obligan a relegar la labor protectora y formadora de los hijos a otras 
manos o a tratarlo “superficialmente” debido al poco tiempo que tienen para compartir con sus hijos. 
Esta falta de tiempo ha provocado que los padres en muchos casos renuncien a la magnánima actividad 
de contar cuentos a sus hijos, ayudar a imaginar y crear historias  Esto se ha evidenciado en los últimos 
años en muchas más instituciones educativas en donde los problemas de lecto-escritura  son cada vez 
más evidentes y comunes, obstaculizando  “su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, 
en un marco de libertad, dignidad y equidad”,   como menciona el artículo 1  del Código de la Niñez y 
Adolescencia.    
El sistema educativo ecuatoriano, inmerso en la globalización y la pedagogía del conocimiento, ha 
adoptado modelos de enseñanza y aprendizaje bajo nuevos replanteamientos teóricos, uno de ellos es el 
paradigma constructivista. 
En la tesis “Técnicas activas de aprendizaje de lecto-escritura en el inter aprendizaje de los estudiantes 
de tercer año de educación básica del Liceo “Joaquín Arias”, del cantón Pelileo, año lectivo 2005-
2006”, autora  Alba del Rocío Veloz Sánchez, menciona:  “Estos paradigmas nos recuerdan que la 
lecto-escritura juega un rol fundamental en la formación del ser humano y debe ser tratada con 
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técnicas, metodologías y dinámicas actuales, porque la actividad lúdica es fundamental en los procesos 
de inter- aprendizaje, está científicamente comprobado que el niño aprende mejor, razona y asimila 
nuevos conocimientos con facilidad a través del  diálogo, el cuento y el juego como elemento básico de 
su formación”.  Si logramos que las educadoras asuman que la lectura y la escritura son dos 
habilidades firmemente ligadas durante el largo y continuo proceso de aprendizaje del lenguaje y que 
las etapas de consolidación y desarrollo de las mismas se prolongan toda la vida, evidenciaremos que 
su motivación se promueva en los primeros años de educación en donde se propician situaciones de 
escritura y de lectura.   
  En la junta de profesores de primer año de educación básica de la Unidad Educativa “Pérez Pallares”, 
de la ciudad de Quito, se mencionó la preocupación de que los niños de 5 años, estudiantes de primer 
año de educación básica no tenían motivación para leer imágenes, cuando salen de observación muy 
pocas veces preguntan sobre su entorno y se los siente apáticos ante el novedoso rincón de lectura y sus 
proyectos de trabajo se venían retrasando. Coinciden que de seguir así esta situación, los niños en su 
mayoría no habrán alcanzado o afianzado conocimientos lectores. 
 
Formulación del problema 
 
¿De qué manera inciden los cuentos infantiles  en la lecto-escritura de los niños de 5 años de primero 
de básica de la Unidad Educativa “Pérez Pallares”, de la ciudad de Quito, en el período de enero a julio 
de 2012. 
  
Preguntas directrices 
 ¿Cómo se caracterizan los cuentos infantiles, objeto de estudio? 
 Cuáles son las dificultades que presentan los niños en el proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura? 
 ¿De qué manera influye el cuento infantil en del desarrollo de la lectoescritura? 
 ¿De qué manera la elaboración de una propuesta lúdica-pedagógica mejorará este problema? 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 Determinar de qué manera el cuento infantil incide en  la lecto-escritura de los niños de 6 años de 
primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Pérez Pallares”, de la ciudad de Quito, 
durante el período de enero a junio de 2012”. 
 
Objetivos Específicos 
 Detectar las dificultades que tienen los niños en la lectoescritura. 
  Establecer el grado de influencia de los cuentos infantiles en el desarrollo de la lectoescritura. 
 Elaborar una propuesta lúdica-pedagógica para que su utilización promueva la lectoescritura en 
los niños de primer año de educación básica. 
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JUSTIFICACIÓN 
El presente proyecto de investigación, se lo va a efectuar al comprobar que los niños de primer año de 
educación básica evidencian problemas en el proceso de lecto-escritura, conjuntamente con la 
necesidad de iniciar  cambios didácticos,  apoyados en el uso del cuento como estrategia didáctica, 
recordando que desde los primeros años de educación básica se deben iniciar las prácticas de proceso 
de lecto-escritura, de una forma novedosa, llamativa, clara y cálida,  por supuesto,  orientados en una 
didáctica que guiará oportunamente el nuevo conocimiento.  
Al aplicar el cuento como una estrategia didáctica se logrará   desarrollar en los niños, destrezas 
lectoras e intereses por imaginar, contar y crear cuentos, sintiendo placer por leer y promover una 
escritura reflexiva con apertura al proceso de aprendizaje verbal y escrito de forma segura e 
interiorizada. 
Que cuando se inicie el acontecimiento de aprender a leer y escribir, los niños se sientan guiados y 
atendidos con actividades y juegos interesantes e inclusivos, para que cuenten con la suficiente 
motivación de adquirir el hábito lector. 
Este proyecto también proyectará la necesidad de que los niños vivan y practiquen la lecto-escritura 
como una práctica no solo escolar sino social, que como tal trasciende las fronteras de la escuela.  Que 
los niños sientan que al leer y escribir, sus necesidades afectivo-intelectuales pueden ser compartidas 
con sus pares, familiares y personas de su entorno, entonces se podrá decir que este aprendizaje  es 
efectivo, al comprobar  que el niño puede expresar lo que piensa, lo que desea, lo que ama y lo que 
teme.  Es decir, la lecto-escritura se convertirá en una puerta hacia el mutuo conocimiento entre los 
compañeros, con la familia y la maestra, pero sobre todo hacia el autoconocimiento y desarrollo 
integral. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del Problema 
 
 La lectura y escritura son partes muy importantes de nuestra vida diaria; sin embargo son destrezas 
que a muchos niños les cuesta aprender. 
Según él  (MEC, 2008) : 
“La iniciación a los códigos de la lectura y escritura cobra un valor 
distinto al que se le ha atribuido tradicionalmente, ya que deja de ser 
el eje alrededor del cual giran las actividades de 
enseñanza/aprendizaje, convirtiéndose en una meta supeditada a 
otras ahora más importantes: la motivación por adquirir los nuevos 
códigos, el acceso a sus características diferenciales, la comprensión y 
valoración de su utilidad funcional”. 
 
A partir del 2008, la Constitución ecuatoriana nos compromete a todos los docentes a tener una visión 
distinta de la forma como enseñamos la lectura y escritura, y a considerarlas como metas 
fundamentales para que los niños logren un aprendizaje integral de todas las asignaturas que componen 
la malla curricular del primer año de Educación Básica. 
 
La narración está presente desde el momento mismo del nacimiento y forma parte del proceso de 
culturización necesario para vivir en sociedad. (BRUNER, 1995)  afirma que “la narración es una de 
las formas más frecuentes y poderosas de discurso en la comunicación humana y  proporciona 
estabilidad en la vida social del niño".   
 
 Se entiende que el lenguaje y la forma de comunicarse mediante la narración con el resto de seres 
humanos es imprescindible para el niño, de esta forma se “conecta” con su entorno y disfruta de una 
relación que le proporciona paulatinamente seguridad y autonomía. 
 
(BADIAN, 1988): En una investigación de seguimiento de ocho años, entre centros infantiles y finales 
de la educación básica encontró que la mayoría de los niños que tuvieron un retraso lector inicial, se 
mantuvieron atrasados para leer durante todos esos años.   
 
Entonces la adquisición satisfactoria del amor por la lectura y escritura, los niños lo adquieren en su 
primer año de escolarización, todo depende de la forma y recursos que se utilicen para el efecto. 
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En la tesis de Ana Toapanta, con el tema “Lectura comprensiva y aprendizaje significativo en los niños 
de quinto año de educación básica del colegio Albert Einstein”, (2005), manifiesta: “en esta 
investigación vemos que los estudiantes no son inculcados adecuadamente hacia la lectura, 
lamentablemente esto afectará a futuro en el desarrollo de sus aprendizajes significativos”.  El ser 
humano requiere tres aprendizajes esenciales para la vida: la lectura, la escritura y el pensamiento 
lógico-matemático.   
 
Fundamentación Teórica 
 
(PIAGET, 2003) en su obra “Constructivismo Genético” indica que el niño no almacena 
conocimientos, sino que los construye mediante la interacción con los objetos circundantes 
generándose  el desarrollo individual hacia las operaciones lógicas y formales y de la inteligencia.  
 
Es importante que la maestra que narra un cuento para promocionar la lectoescritura en el niño utilice 
estrategias adecuadas y motivadoras para que este sea capaz de construir su propio conocimiento, de 
las estrategias que utilice con los pequeños aprendices mucho dependerá que ellos se motiven a leer y 
escribir a corto tiempo. 
 
(PACHACAMA, 2007)   en su obra “Literatura Infantil”, explica que: 
 
“Diversos estudios han demostrado que la estimulación temprana de las 
habilidades lingüísticas como sintaxis compleja y variedad léxica especialmente 
con relación a los verbos, habilidad para establecer relaciones de causalidad 
entre los eventos del relato (manejo de relaciones de causa-efecto), habilidad 
para secuencias eventos en el tiempo y habilidad para organizar eventos en 
torno a un hilo conductor o tema central a través del cuento, es un efectivo 
predictor del éxito escolar a futuro”.  
 
Los cuentos infantiles son los motivadores más relevantes en la etapa de adquisición de la lectura y la 
escritura y uno de los medios más eficaces para crear y estimular el placer por los libros. Mediante 
estos recursos el niño se siente un protagonista importante y fundamental de su propio conocimiento y 
más aún si la maestra posee la habilidad de hacerle sentir atendido y amado, el niño evidenciará 
grandes avances lectores ya que aprenderá jugando y siendo la estrella principal de infinitas historias 
fantásticas.  
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TEMAS: 
 
1. EL CUENTO 
 
(PACHACAMA, 2007) en su obra “Literatura Infantil dice: ¿De dónde vienen los cuentos?, y sin 
temor a equivocarnos decimos: “viene de contar” y nos trasladamos a esas épocas primitivas donde aún 
no se conocía la escritura y, donde el ser humano transmitía sus sentimientos, pensamientos e ideas por 
medio de la palabra oral. 
 
El cuento tiene un significado de mucha importancia para el niño, para él simboliza un acercamiento 
cálido y afectivo con otro ser humano, con un recurso principal: el habla, también constituye un 
compartir de vivencias imaginarias, es una invitación a soñar y a crear a ese otro ser humano. 
 
(BENDA, 2006) en su libro “Lectura corazón del aprendizaje” describe: 
 
“Las culturas de nuestro planeta trasmitieron oralmente sus 
tradiciones por medio de relatos.  El relator habitual era el más 
anciano y los más pequeños, sus oyentes.  La función de la narración 
iba mucho más allá del entretenimiento  quería depositar en los más 
jóvenes la historia de su pueblo, sus luchas y hazañas, las vicisitudes 
de sus antecesores, sus faenas de labranza, los secretos de la 
producción de medicinas, sus ritos religiosos, su cosmovisión.  Esto es, 
en origen, un cuento”. 
 
El cuento no solo se lo creó como un relato más, frío y desinteresado, se lo visualizó como una  
relación de afecto humano, respeto y de admiración inclusive por quien es contado, es una parte 
fundamental de la humanización del hombre, enseña a soñar, a crear, a surgir, a cuidar  esa 
cosmovisión heredada. 
 
(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 1970): “Es una relación de palabra o por escrito de un suceso falso 
o de pura invención”. 
 
El cuento entonces constituye una invención fascinante y atractiva para el oído del receptor, que en la 
mayoría de los casos, es un niño. 
 
(www.definición de.com, 2012):  
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“La palabra cuento proviene del término latino compŭtus, que 
significa “cuenta”. El concepto hace referencia a una narración breve 
de hechos imaginarios. Su especificidad no puede ser fijada con 
exactitud, por lo que la diferencia entre un cuento extenso y una 
novela corta es difícil de determinar. 
El cuento cuenta historias ficticias en su mayoría, pero también 
comparte sueños, necesidades y valores”. 
 
Esta narración fascinante envuelve al niño en un mundo mágico repleto de imaginación, invención y 
creatividad que una vez que se logra concatenar con sus necesidades se pueden incluir a los valores y 
principios de vida, como una guía práctica para los pequeños estudiantes. 
 
(CUENTOS ENTRE SÁBANAS, 2006):  
 
“Cuando un adulto les lee cuentos a los niños, les brinda momentos de 
seguridad, tranquilidad y afecto compartido, nuevas palabras e 
historias, un modo de viajar con la imaginación, una manera de 
aprender mejor.  El cuento permite un rato de intimidad único.  
Arropar al niño, mimarlo y contar o leer para él, con toda la atención 
concentrada en el placer con que escucha, sonríe, interrumpe para 
comentar o preguntar, constituye una experiencia de la que no 
deberían privarse padres, abuelos y maestros. 
Este ritual hay que llevarlo más a cabo en las aulas para observar lo 
que el niño vive y aprende en este ritual que no pretende enseñar, solo 
quiere adentrarse en el misterio de lo que se opera en el alma de un 
pequeño cuando éste se sumerge en el cuento”. 
 
Si existe una manera tan cálida para aprender, esta se llama cuento, no cobran real notabilidad los 
espacios en donde se los relate, lo importante es la atención, el cariño y el respeto que se brinde a los 
pequeños oyentes para que ellos sin intencionalidad de causa se adentren en el maravilloso mundo de 
nuevos aprendizajes significativos. 
 
El cuento constituye un ritual de iniciación pedagógica en los niños por dos razones: 
 
a. Porque instruye en la cultura a la que se pertenece el pequeño estudiante.  Ofrece un 
universo de palabras, imágenes y sueños, carga la conciencia de significados a través de 
los hechos que se están narrando en ese preciso momento, tantos personajes, el tiempo, un 
espacio que son dibujados con palabras adecuadas y dulces, aterradoras, equilibradas o 
fantasmagóricas o enamoradas.  Todo un mundo descubierto y puesto a los pies del niño en 
una gama indescriptible de palabras que van y vienen. 
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b. Aunque no nos demos cuenta o no le hayamos titulado, el momento en que leemos un 
cuento a un niño estamos celebrando la ceremonia iniciadora de la lectura.  El niño al que 
se le va leyendo el cuento empieza a desear también él hacerlo; empieza a preguntarse y 
preguntar: ¿Cuándo podré leer yo solo?..y es entonces donde adquiere un verdadero 
significado las palabras “Cuando tú puedas leer…”, a partir de este momento el niño 
esperará ansiosamente la oportunidad de ser él, quien nos entretenga con sus lecturas. 
 
Una forma de estimular y enriquecer el habla es a través de la lectura en voz alta y mucho mejor si se 
trata de lecturas que representan para el niño un goce, un transporte hacia nuevos mundos, una táctica 
que le permita desarrollar su imaginación, sus destrezas lingüísticas y sensibilidad estética, logrando de 
esta forma integrarse positivamente a los conocimientos y la experiencia social. 
Es emocionante observar cómo empieza a interesarle las lecturas al niño, y que muchas veces pide que 
se le lea la misma historia muchas veces y que mientras más se familiariza con la historia se la aprende, 
la vive, imita, se viste como el protagonista; si se le ocurre contarla con cambios, tendrá a un oyente 
enojado y corrigiendo los cambios que usted como lector los hizo. 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO INFANTIL 
 
(CLASA, 2006)  en su artículo “Características del cuento” indica: 
 
1. Brevedad y limitaciones:    Aunque la extensión de un cuento a otro 
varía, lo que caracteriza es la brevedad.  El hecho narrativo en forma 
breve y directa. 
 
2. Simplicidad:   No hay demasiadas descripciones de lugar o 
personajes, en general son breves. 
 
3. Argumento:   La variedad de los argumentos pueden ser amplias, 
pero toda la situación inicial está estructurada de manera que 
conduzca rápidamente hacia el desenlace. 
 
4. Tiempo:         Es en el que ocurren los hechos. 
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El cuento es un relato de carácter ficticio o real pero de corta duración, no es complicado en su 
narración, es imaginativo con pocos personajes y con desenlaces generalmente felices, esta es la razón 
principal para que les guste tanto a los niños y sea un recurso motivador para la promoción de la 
lectoescritura en los primeros años de escolarización. 
 
 
1.2. ELEMENTOS DEL CUENTO INFANTIL 
Un cuento presenta un grupo reducido de personajes y un argumento no demasiado complejo, ya que 
entre sus características aparece la economía de recursos narrativos. 
Hechos:   Lo que ocurre, puede ser real o ficticio o  de los dos cortes. 
El narrador: Es quien nos relata los hechos. 
Los personajes:   Son a quienes les ocurren los hechos. 
El ambiente:   Es el lugar donde ocurren los hechos. 
El cuento exhibe elementos importantes para su comprensión y utilización, ya que los hechos nos 
hablan de narraciones imaginadas o reales que permiten al niño  introducirse en un mundo mágico, 
siempre habrá un narrador que  describa con precisión e interés los hechos e  invite a soñar a los niños, 
los personajes son fundamentales, estos deberán cumplir con papeles interesantes y por último el 
ambiente que proponga el cuento será trascendente para que este recurso pedagógico   pueda ser útil en 
la enseñanza lingüística.  
1.3. ESTRUCTURA DEL CUENTO INFANTIL 
Exposición:   Es la presentación de la situación hechos, personajes y ambiente. 
Nudo:   Es el momento del relato en que las acciones transcurren como consecuencia de la situación 
planteada. 
Desenlace: Representa el final del cuento, generalmente feliz. 
El cuento es una narración interesante que provoca mucha curiosidad en los niños oyentes. 
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Ejemplo: 
LA MARIQUITA QUE SE CASÓ CON EL RATÓN 
Autor:   Sebastian Correa 
Edad: 6 años 
Un día la mariquita que vivía en el jardín y tenía muchos amigos decidió ir a visitar al toro 
- Hola toro… ¿cómo estás? 
- Bien mariquita… ¿quieres casarte conmigo? 
- Hummm… ¿qué haces en las noches? 
- Yo hago ¡muuuuuuuuuuuuuu! 
- No gracias…haces mucho ruido…y no me dejarías dormir. 
La mariquita se alejó y fue a visitar al gato y éste le dijo: 
¿Quieres casarte conmigo? 
- Hummm…no lo sé… ¿qué haces en las noches? 
- Yo hago miau, miau, miau… 
- Uy no…¡no!...haces mucho ruido y no me dejarías dormir 
Se alejó y encontrándose con el amigo ratón, este le dijo: 
- Mariquita yo no hago ruido en las noches… ¿quieres casarte conmigo? 
- Claro que si…así si!... podré dormir… 
Se casaron con globos y dulces…y ya en casa la mariquita le dijo: 
- Ratoncito me voy al mercado, no metas la nariz en la olla… ¿serás obediente? 
- Si mariquita estaré quietecito… 
Pero como el ratoncito era sordito…se subió a la cocina y por querer meter la nariz en la olla…se 
cayó y hasta allí vivió… 
Cuando llegó la mariquita vio con pena lo ha que había sucedido…y apenada dijo a sus amigos: 
- ¡Hay que obedecer para no perecer!….¡buuuuuuuuuu!...tendré que otra vez buscar esposo. 
 
 FIN 
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1.4. FORMAS CUENTÍSTICAS 
Es posible distinguir entre dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario. 
El cuento popular o folklórico: Suele estar asociado a las narraciones tradicionales que se transmiten 
de generación en generación por la vía oral. Pueden existir distintas versiones de un mismo relato, ya 
que hay cuentos que mantienen una estructura similar, pero con diferentes detalles.  Posiblemente al 
inicio debió haber tenido un autor, pero con el pasar del tiempo ya no se le atribuye a nadie su autoría, 
más bien se podría decir que pertenecen a todos y su difusión, universal. 
El cuento literario o artístico:   Es asociado con el cuento moderno: Se trata de relatos concebidos 
por la escritura y transmitidos de la misma forma.  Mientras que la mayoría de los cuentos populares 
no presentan un autor diferenciado, el caso de los cuentos literarios es diferente, ya que su autor suele 
ser conocido”. Se caracteriza por tener un estilo propio y su difusión es diferida. 
Todos hemos escuchado innumerables cuentos de las formas cuentísticas expuestas anteriormente y los 
dos nos han atraído e invitado a imaginar y en muchas ocasiones hasta crear historias parecidas. 
1.5. CLASIFICACIÓN DE LOS CUENTOS 
(VARIOS, 2006) 
Infantiles: Son narraciones breves, con hechos imaginarios, no tan complicados, se desarrollan en 
ambientes de mucha fantasía en la que todo es posible. 
Realistas:   Se caracteriza por estar basado en hechos reales o emitidos de la realidad.  Su principal 
condición es la verosimilitud. 
Maravillosos o de hadas:   Cuentan hechos o acontecimientos extraordinarios, inexplicables y sus 
temas sobrepasan la realidad. 
Misterio: Está compuesto por una trama compleja, domina el horror, la fantasía y envuelve todo el 
cuento lo extraordinario. 
 Valores: Es una herramienta eficaz para transmitir una enseñanza y propiciar reflexión. 
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Los niños no tienen todavía un conocimiento claro acerca de la clasificación de los cuentos, para ellos 
lo que importa es que éste sea interesante, exponga palabras atrayentes y que les motive a saber más. 
1.6. VALOR FORMATIVO DEL CUENTO 
Para un niño, la época de la infancia será un cúmulo de recuerdos, de experiencias vitales que marcarán 
el resto de la vida, es por esto que la formación del infante debe cimentarse en el cuidado, en el respeto 
y en la dignidad que tiene como ser humano, tomando en cuenta que todo lo que los maestros siembren 
en esta etapa, aflorará en el futuro. 
El lenguaje es un poderoso elemento que poseemos las personas para vivir y convivir en la sociedad, 
mediante una asertiva comunicación. 
Se puede manifestar que el cuento como expresión de lenguaje y estrategia didáctica que promociona 
la lectoescritura tiende a formar al educando de una forma agradable, humanizadora, respetuosa y 
protagónica:  colabora constantemente en la autoestima del niño ya que al sentirse un héroe, al conocer 
nuevas palabras, a sentirse mimado, atendido se valora, se interesa por nuevas situaciones, despierta 
deseos de conocer más, por ende, leer y escribir más; en conclusión culturizarse de forma segura, 
amena y en beneficio propio y de su prójimo. 
Con el cuento se logra que el niño capte de mejor manera la realidad, los valores y el significado del 
bien y del mal. 
Entonces es importante para el desarrollo integral del niño, la narración, la creación de cuentos en 
donde se verán los maravillosos resultados plasmados de la lectoescritura. 
1.7. VALOR EDUCATIVO DE LOS CUENTOS INFANTILES 
(FLORES, 2008) menciona: 
a. “Favorecen la relación docente-estudiante. 
b. Permiten el desarrollo de todos los contenidos escolares, sobre todo en 
la promoción de la lectoescritura. 
c. A través del fomento de la creatividad aumentan la expresión oral y 
favorecen el desarrollo del lenguaje comunicativo, estético y creativo. 
d. Como recurso didáctico, favorecen el proceso de motivación y 
aprendizaje de los estudiantes. 
e. Es una importante herramienta para beneficiar la educación en 
valores.  El cuento es una estrategia lúdica trascendental que 
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posibilita la escenificación y dramatización de roles, creencias y 
valores de situaciones propias y/o ajenas. 
f. Instrumento para favorecer el desarrollo socio-afectivo, permite 
imaginar y comprender hechos, sentimientos y experiencias. 
g. Herramienta que favorece el desarrollo corporal, consintiendo en los 
niños la experimentación de diversas sensaciones en beneficio de su 
desarrollo integral. 
h. El cuento prioritariamente tiene un carácter lúdico y a través de 
actividades lúdicas, artísticas y motivadoras permiten a los niños 
acercarse a los contenidos curriculares no de una forma brusca, sino 
de gradual y respetuosa”. 
En conclusión se puede mencionar que el cuento es una herramienta de alto potencial pedagógico, 
afectivo y social para el desarrollo holístico de los estudiantes desde sus primeros años de 
escolarización, ya que como lo mencionan los diferentes autores que hemos citado a lo largo de la 
investigación de este proyecto, humaniza al niño, despierta su potencialidad creadora, le invita a ser 
importante en su grupo. 
1.8. DESARROLLO NARRATIVO INFANTIL 
 
(PACHACAMA, 2007) En su obra “Literatura Infantil” promulga: 
 
     “Los niños evolucionan en su habilidad para narrar de acuerdo a 
su edad: 
 
- 2 a 3 años: Etapa de Aglutinación (los niños nombran sucesos o 
elementos en ausencia de un tema central). 
- 3 años: Etapa de Secuencias (los niños nombran o describen eventos 
en torno a un tema central.  Aparece el primer elemento estructural: 
la presentación, pero es incompleta, solo se refiere al “problema”). 
- 4 años: Etapa de Narración Primitiva (se completa el elemento 
“presentación”, los niños comienzan a referirse al personaje 
principal). 
- 5 años: Etapa de Narración con Episodios (a la presentación 
completa, se agrega el episodio, pero incompleto.  También se agrega 
el elemento “final”, pero este es abrupto, es decir, no indica la 
solución del “problema”). 
- 6 años: Etapa de Narración Verdadera (se distinguen claramente los 
tres elementos estructurales completos)”. 
 
Como se indica anteriormente, el niño para lograr un desarrollo narrativo debe ir paulatinamente 
superando etapas de aprendizaje y asimilación, para que cuando tenga 6 años haya alcanzado la 
suficiente madurez cognitiva y esté idóneo para emprender en el camino de la narración verdadera.  
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1.9. ESTRATEGIAS Y EJERCICIOS PARA LA COMPRENSIÓN  DE UN 
CUENTO O NARRACIÓN 
 
(Gianni, 2000) en su libro “Psicología de la educación y del desarrollo 
en contextos escolares” señala: 
 
“El control de la comprensión es esencial para una lectura eficaz.  
Este control conlleva la continua autoevaluación para estar seguro de 
que se ha comprendido lo que se ha leído, así como el empleo de 
diferentes procedimientos de corrección cuando la comprensión falla. 
Entonces se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Comentarios sobre el cuento y/o narración leída de los alumnos y del 
maestro 
 Conversatorios espontáneos sobre el cuento leído y/o narración 
 Ejercicios para completar párrafos o ideas sobre el cuento o 
narración, la participación de los niños debe ser espontánea 
 Pruebas de verdadero-falso sobre el cuento o narración leída 
 Realizar dibujos o actividades de manipulación relacionadas con el 
cuento leído 
 Ordenar secuencias 
 Identificar personajes 
 Ubicar en un contexto a los personajes 
 Identificar ideas y/o palabras principales 
 Identificar ideas secundarias 
 Sintetizar lo leído 
 Uso del diccionario para el vocabulario nuevo 
 Antes de los 5 y 6 años, el niño carece del suficiente desarrollo del 
órgano visual para poder leer 
 Es necesario que el niño haya desarrollado exitosamente: 
 
1. El nivel mental aproximado de 6 años 
2. Cierta capacidad de reversibilidad y de estructuración perceptiva 
3. Lateralidad desarrollada 
4. Discriminación auditiva de los sonidos próximos 
5. Sensibilidad de ritmos simples 
6. Los niños prestan mayor atención a los cuentos” 
 
Es pertinente que se involucre totalmente al niño en su proceso de aprendizaje significativo de una 
forma protagónica, pedagógica y amena. 
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2. LECTO-ESCRITURA 
 
 INTRODUCCIÓN 
El niño requiere de un aprestamiento para poder introducirse en el fantástico mundo de la 
lectoescritura, sin estas herramientas le será mucho más tardía su comprensión y asimilación.  Estas 
habilidades generalmente están definidas en términos de desarrollo cognoscitivo, progresivas y/o 
motivación. 
 
Se debe tomar en cuenta que el desarrollo intelectual de los niños de 5 a 6 años se caracteriza por el 
aparecimiento de la función simbólica en esta edad ya tiene la capacidad de comprender que ciertas 
cosas son iguales aunque cambien de forma o tamaño, es la edad de la recopilación y el recuerdo de 
gran cantidad de información, esta variará dependiendo de una cultura a otra, es decir que el niño está 
en la capacidad de adquirir las destrezas de leer y escribir. 
 
2.1. EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
Según (Gianni, 2000) en su libro “Psicología de la educación y del desarrollo en contextos escolares” 
revela: 
“La lectura y la escritura suponen una nueva modalidad de 
comunicación que requiere por parte del sujeto trabajar el lenguaje 
con un material gráfico, no oral, y demás requiere un mayor dominio 
cognitivo, ya que se va trabajar con un código simbólico.  Las 
habilidades de lectura y escritura obligan al sujeto a pensar sobre el 
lenguaje de forma abstracta.  Supone también un instrumento básico 
para el aprendizaje y éxitos escolares.  En efecto, gran parte de este 
aprendizaje se lleva a cabo a través de textos escritos y una adecuada 
competencia en lectura abre el camino.  Por último son habilidades 
esenciales en la sociedad moderna actual.  De hecho, es difícil 
imaginarse la vida sin lectura”. 
Si la lectura y escritura es un modo de ser partícipe integralmente de la sociedad, entonces es de gran 
importancia que el niño aprenda de forma efectiva, pero al mismo tiempo afectiva, de esta forma 
aseguraremos que el niño a más de aprender, lo vivencia y lo lleve a la práctica cada instante de su 
vida, pues se ha logrado que lo interiorice y poco a poco se vaya responsabilizando de su desarrollo 
holístico.  
(FOX, 2003)  en su obra “Leer como por arte de Magia”, menciona:  
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“El aprendizaje de la lectura es un proceso evolutivo en el cual deben 
distinguirse varias etapas.  En la primera etapa, el niño descubre que 
debe haber alguna relación entre el lenguaje oral, lo que escucha y el 
que es presentado en forma impresa.  Gradualmente aprende a 
reconocer la forma de las letras y los sonidos que éstas representan.  
En la segunda etapa el niño empieza a leer lo que reconoce, y a 
recrear lo que mira o toca, da significado a las palabras. En la tercera 
etapa el contexto en el que se insertan las frases vienen a jugar un 
papel muy importante”.   
 
Se denota la importancia de que cada fase es preparatoria e indispensable para la siguiente, entonces el 
papel de guía, asesora y educadora de la maestra es imprescindible; de esta forma no se estará forzando 
al niño a llegar a la lectoescritura, sino que se lo conducirá de una forma planificada, amena y creativa. 
 
 
(NARVARTE, 2007), en “Lectoescritura y Aprendizaje Integral”, dice:   
 
“Cuando a un niño se le presenta un libro con imágenes y letras, 
seguro expone claramente que el dibujo sirve para “mirar”, y que las 
letras o los números (aún indiferenciados unos de otros) sirven para 
leer.  Incluso, es capaz de observar que muchas veces el dibujo es el 
complemento del texto”.  Más aún, en los libros de cuentos, ve 
claramente que las imágenes reflejan el contenido del texto”.  
 
Se puede evidenciar la importancia del cuento infantil para alcanzar en el niño la meta de la 
lectoescritura, pues estas cortas narraciones plasmadas de imágenes grandes y bonitas le atraen y le 
invitan a fantasear; de esta forma le permite desarrollar la habilidad creativa y participar de cada una de 
ellas. 
  
2.2. PROGRESIÓN DEL NIÑO EN LOS DISTINTOS PLANOS DEL LENGUAJE 
DE 5 A 6 AÑOS 
 
El niño en esta edad continúa con la adquisición lingüística y se puede evidenciar: 
 Organización fonética 
 Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas 
 Actividades de conciencia fonética (rimas) 
 Organización semántica 
 Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, síntesis, semejanzas, seriaciones) 
 Actividades de imitación directa 
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 Actividades para la función de pedir, andar, cooperar, preguntar y explicar 
 Juego creativo 
 Organización morfosintáctica 
 Actividades relacionadas con el discurso narrativo 
 Actividades de conciencia sintáctica 
 
Cabe mencionar que es de importancia vital que maestras, padres de familia y las personas que estén 
involucradas en el desarrollo lingüístico de los niños tengan conocimiento sobre las edades de 
adquisición de fonemas ya que de esta forma pueden colaborar en la adquisición de logros lingüísticos. 
 
 
EDADES DE ADQUISICIÒN DE FONEMAS 
 
 FONEMAS 
 EDADES DE 
ADQUISICION 
 /m/, /n/, /ñ/, /p/, /k/, /f/, /y/, /l/, /t/, /c/, 
/ua/, /ue/. 
 3 años 
 /b/, /g/, /r/, /bl/, /pl/, /ie/  4 años 
 /fl/, /kl/, /br/, /gr/, /gr/, /au/, /ei/  5 años 
 /rr/, /s/, /x/, /d/, /g/, /fr/, /pr/, /tr/, /dr/, /eo/  6 años 
 
 
 Tener en cuenta que el desarrollo fonemático de cada niño es variable, pero hay que considerar 
las edades topes de adquisición según la tabla sugerida.  
 
 Los juegos de adquisición fonética, semántica y morfosintáctica que se realicen con los niños 
deben ser motivadores para  él, por tanto la maestra debe emplear estrategias y/o  materiales 
atrayentes como silbatos, burbujas, láminas o espejos para la imitación de los movimientos 
práxicos.  
 
 Es importante que el niño realice estos ejercicios de manera divertida, a manera de juego, la 
motivación es la principal aliada para el logro de los objetivos propuestos.   Deben ser lo 
suficientemente breves para evitar el cansancio del niño/a. 
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Es trascendental que cualquier actividad que la maestra planifique o sugiera a la familia del niño 
hacerla respete los espacios de descanso de los pequeños estudiantes para que de esta forma la 
concepción y aprendizaje de la lectoescritura no se convierta en un suplicio, sino más bien un espacio 
de recreación, juego, compartir y por supuesto de conocimientos adquiridos. 
 
 
2.3. ÁREAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA EN EL NIÑO DE 
6 AÑOS 
 
Es fundamental describir tres grandes campos dentro del proceso de la adquisición lingüística lo que 
permiten conocer el grado de dominio que los niños tienen de esas áreas, estos son: 
 
 LENGUAJE RECEPTIVO 
Permite comprender el lenguaje y adquirir el significado de las palabras, o sea lo que el niño almacena 
y va formando la base para el desarrollo de la semántica en el lenguaje oral. 
 
INDICADORES: 
 Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones 
 Memoria auditiva 
 Ejecución de órdenes 
 Seguimiento de instrucciones 
 Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas son adecuadas 
 
Es significativo que para que exista una evaluación permanente de los avances de los niños, la maestra 
planifique actividades o juegos que nos dicten resultados sin necesidad de provocar nerviosismo en los 
niños, como por ejemplo: 
 
PARA LA CONCENTRACIÓN, MEMORIA AUDITIVA Y ATENCIÓN 
Toc-Toc –Toc  
 Pídale al niño escuchar atentamente y contar mentalmente cuantas veces usted golpea sobre la mesa. 
El intervalo entre cada golpe no debe ser menor a 1 segundo. El objetivo del niño es decir la cantidad 
de golpes que usted dio. Para ello no podrá contar en voz alta sino mentalmente la cantidad de golpes 
que usted da.  
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El juego se puede poner más difícil, cuando usted después de una cantidad de golpes hace una pausa y 
luego da otros golpes más. Posteriormente el niño debe decir cuántos golpes dio usted primero y 
cuantos después.  
Como este ejemplo existen infinidad de actividades lúdicas y recursos varios para poder trabajarlos e ir 
incentivando en los niños su creatividad, atención y memoria. 
Las actividades lúdicas planificadas de forma regular, y utilizadas como recursos pedagógicos dentro 
del aula apoyarán el trabajo docente en cuanto a evaluación continua. 
 
 LENGUAJE EXPRESIVO 
Este permite al niño expresarse por medio de gestos, señas o palabras. 
 
INDICADORES: 
 Vocabulario adecuado y preciso 
 Combinación de palabras en frases y oraciones 
 Construcción gramatical de oraciones 
 Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje 
 Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas 
 
La maestra debe estar preparada para poder asistir en cada una de las necesidades lingüísticas de los 
niños y cada una de las actividades propuestas deben ser planificadas con anterioridad. Se podría poner 
a consideración de los niños estos juegos que ayudarán a aumentar el vocabulario y hacer el habla del 
niño más expresiva, comprensible y lógica. 
 
 
CORREGIMOS LOS ERRORES 
 
Intencionalmente la maestra mencionará errores en cada una de las frases.  Motivará a que los niños le 
corrijan y mencionen ordenadamente lo correcto: 
 
"La mariposa nada, y el pez vuela" 
 
"El pato croa, y la rana grazna" 
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"El lobo muge, y la vaca aúlla" 
 
"La pala asierra, y la sierra cava" 
 
"El ratoncito ruge, y el oso chilla" 
 
"La escoba corta, y la hacha barre" 
 
 
QUIEN NECESITA QUE.. 
 
 
La maestra nombra una persona o un animal y el niño debe decir que objetos pueden necesitar: 
 
 
El peluquero - las tijeras, el peine  
 
El profesor - el puntero, los libros de texto 
 
El vendedor – la balanza, la caja 
 
La hormiga - la varita, las hojitas 
 
El pájaro –las ramitas, la pluma (para el nido), etc 
 
 
 LENGUAJE ARTICULADO 
La articulación constituye el último campo del desarrollo del lenguaje y se considera como la habilidad 
para emitir sonidos, fusionarlos y producir sílabas, palabras, frases y oraciones que expresan ideas.  Así 
mismo, la articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos del aparato fono 
articulador.  
 
INDICADORES: 
 Pronunciación correcta de los fonemas 
 Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y palabras 
 Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan ideas 
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Los ejemplos propuestos anteriormente reforzarán el lenguaje articulado de los niños, tomando en 
cuenta que ahora con la implementación de la tecnología en el aula y en el entorno familiar de los 
niños, la maestra puede adecuar diversos recursos para sus estudiantes, según las necesidades 
específicas de estos. 
Como se ha evidenciado el desarrollo del lenguaje tiene bases biológicas, pero el contenido del 
lenguaje, sintaxis, gramática y vocabulario se adquiere del entorno que incluye a los participantes y a 
otras personas como modelos del lenguaje. 
Es importante recalcar que la interacción con los textos escritos permite que los niños sientan interés 
por conocer el contenido de ellos al participar en situaciones de interpretación y producción de textos, 
de esta forma los niños tienen un alto potencial de aprender la funcionalidad del lenguaje escrito y de 
disfrutar de las diferentes expresiones que el texto contiene manifestando sus emociones, sentimientos 
y haciendo uso de su imaginación y creatividad. 
 
3. LECTURA  
Concepto 
 
(NARVARTE, 2007) en su obra “Lectoescritura y aprendizaje integral”: Es el manejo y el dominio del 
lenguaje escrito que permite al individuo acceder a la cultura y a la instrucción, mediante la 
comprensión del texto”. 
Ciertamente el ser humano por medio de la lectura y la escritura se sumerge en la cultura y se identifica 
con ella, ya que comprende las diferentes manifestaciones culturales y tradiciones de sus raíces. 
 
 
(Páez, 2012) en su libro “Comprensión Lectora”: 
 
“Leer no es solo descifrar un conjunto de signos, vocalizar bien 
palabras y frases o simplemente deducir “que quiso decir el autor”.  
La lectura constituye, por un lado la clave para la cultura y la 
educación de un país, por el otro, es el núcleo de la construcción 
personal.  La lectura permite un encuentro entre el autor y el lector 
que supone antagonismo, interpretación, fantasía.  La lectura es la 
decisión de un individuo de apropiarse de un recuerdo, de un 
mensaje”. 
La lectura en el contexto escolar es: “Una herramienta esencial para 
el aprendizaje, ya que permite estructurar la conciencia y el 
pensamiento”. 
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Es de vital importancia que el niño desde su etapa inicial de estudio se enamore de la lectura y que no 
solo aprenda a leer, sino que por medio de la lectura se convierta en un ser humano crítico, reflexivo y 
aporte con soluciones prácticas a los problemas de la sociedad en donde vive. 
 
La lectura es capaz de formar personas que rompan esquemas, que traspasen fronteras y tengan la 
habilidad mental de dar un paseo por el mundo, conociendo gente, amando, también estando en 
desacuerdo, son capaces de viajar en el tiempo de ida y regreso, respetando lo que conozcan e 
imaginándose tiempos y mundos mejores. 
 
(BENDA, 2006) en su libro “Lectura, corazón del aprendizaje”: 
 
“La lectura no es un problema exclusivo de la escuela porque el rito 
de la iniciación debe cumplirse en el calor y la intimidad familia.  Nos 
referimos a la ceremonia del cuento contado o leído por la noche, 
antes de dormir, al niño que está en la cama.  Este rito olvidado por 
muchos es iniciático ya que marcará el proceso lector del infante, 
podría decirse para toda la vida”. 
 
Leer es embarcarse en un viaje lleno de aventuras, en donde el protagonista es quien lee, pero depende 
de quienes te enseñaron a leer para que este viaje sea placentero o tortuoso. 
 
(NARVARTE, 2007) en su obra “Lectoescritura, aprendizaje integral dice:  
 
 “La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, que dará 
paso a la construcción creciente de futuros aprendizajes y 
conocimientos.  Al ser un contenido de semejante magnitud, su 
enseñanza ya está presente en el Nivel Inicial. 
La riqueza de vocabulario y la claridad del habla son necesarias para 
la enseñanza de la lectura; al igual que una buena discriminación 
visual y auditiva y una buena actividad referida a la atención y a la 
memoria.  Para poder iniciar el trabajo previo a la lectura, hay tres 
factores determinantes que el niño debe desarrollar: 
 
1. Capacidad Cognitiva 
2. Lenguaje-habla 
3. Oído-vista” 
 
Si la lectura es uno de los aprendizajes más importantes, también es de considerable jerarquía que la 
maestra esté muy atenta del desarrollo del niño para poder detectar a tiempo cualquier anomalía y de 
forma inmediata ayudarlo y conducirlo con un profesional adecuado. 
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(OLLILA, 2011)  en su obra “¿Enseñar a leer en Preescolar?: 
 
“El interés, la actividad y la curiosidad son característicos de la vida 
intelectual de muchos niños.  El rastro dejado por un caracol es 
seguido atentamente; con su dedo siguen el camino de una laboriosa 
hormiga; reproducen una historia con representaciones espontáneas.  
La observación, la experimentación, la imitación, la imaginación y el 
maravillarse, así como hablar, contribuyen al pensamiento y al 
desarrollo de los conceptos, de la narración y muy de cerca la 
lectura”. 
 
El niño por excelencia es un detective, investigador y científico, es por todas estas razones que la 
maestra debe aprovechar estas virtudes infantiles para promover por medio de recursos atractivos, 
como es el cuento, la motivación a la lectoescritura. 
 
3.1. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE DEL NIÑO PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
LECTURA 
 
Contiene el sentido que el niño sabe y constituye la base para las comparaciones necesarias que él hace 
entre el lenguaje oral y los símbolos gráficos en el aprendizaje de la lectura.   El lenguaje limita y 
ensancha la habilidad del niño para ocuparse de la realidad.  Es el medio a través del cual interpreta su 
mundo; al mismo tiempo, el lenguaje da forma al mundo que él conoce.  El lenguaje expresa y da 
forma al pensamiento a medida que el niño crece en el control de los símbolos usados en la 
comunicación con los demás. 
El primer paso en el proceso de enseñanza de la lectura es enseñar a “leer” o sea descifrar carteles o 
gráficos para luego enunciarlos oralmente.  En este primer tiempo de aprendizaje, el niño hace una 
lectura global (imágenes), de lo que ve; con lo cual son más prácticas las carteleras o imágenes que los 
cuentos le ofrecen. 
Sin duda alguna el cuento ofrece a los niños una gama de infinita variedad respecto a imágenes, 
colores, texturas y formas que por medio del sentido de la vista y gracias a una serie de habilidades o 
estrategias cognitivas, es capaz de trasladar los conceptos o ideas primero a la memoria permanente y 
luego a la praxis, todo esto de manera significativa para que el niño lector sea un activo protagonista de 
su aprendizaje frente a la lectoescritura.   
Las historias llegadas del exterior le ayudan a construir su pensamiento y a organizar la percepción que 
tiene de sí mismo. Y tras haber escuchado historias, tras haberlas devorado, llega el día en que le toca 
contarlas. Es decir, comienza a servirse del lenguaje no solamente para designar las cosas o las 
personas que lo rodean (“plato”, “pájaro”, “mamá”...), sino también para expresar qué ocurre entre 
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ellas, y para construir el tiempo... Por fin, los acontecimientos dejan de estar aislados para el niño y 
pasan a estar unidos unos con otros.  Una historia o narración no habla siempre del presente, puede 
evocar el pasado, lo lejano o lo ausente. Gracias a lo que se cuenta, un niño puede evocar un objeto o 
un ser que no están ante él. Con el bagaje de los cuentos, historias y/o narraciones que le han contado, 
el niño crea infinidad de puestas en escena, en estas y sin darse cuenta, controla el ordenamiento de las 
cosas. Se convierte en el narrador de su propia historia, y de un sinfín de ellas, algo vital para la 
adquisición de la lectoescritura. 
 
3.2. FASES DE LA LECTURA 
 
(NARVARTE, 2007) en su libro “Lectoescritura un aprendizaje integral” redacta: 
 
 “La fase subsilábica,  en torno a los 6 años suele iniciarse el 
aprendizaje  de los sonidos antes que el de las sílabas y palabras.  Le 
sigue un período vacilante, al los 7 y/u 8 años durante el cual el 
escolar conoce los sonidos y los junta, aunque titubea en  la lectura 
del texto.  A partir de los 8 y 9 años se hace más fluida la lectura, 
transformándose en lectura corrida y posteriormente en expresiva”. 
 
A pesar de que el niño a los 6 años recién se está iniciando en el mundo de los sonidos para luego 
convertirlos en sílabas y palabras, ya muestra un interés relevante por todo lo que tenga que ver con el 
lenguaje, entonces se debe mantener al infante motivado a seguir investigando, observando y 
aprendiendo. 
   
3.3. PROCESOS MENTALES DE LA LECTURA 
 
 Reconocimiento visual de los símbolos 
 Integración de los símbolos en palabras 
 Asociación de las palabras con su significado 
 Comparación de lo leído con la experiencia personal 
 Comprensión 
 Aplicación 
 
Es significativo que el niño comprenda lo que está aprendiendo a leer, no tiene mucho sentido que lea 
mecánicamente y luego no pueda dar una explicación de lo que acaba de realizar.  Tiene mucho que 
ver el tipo de lectura, motivadora, interesante, graficada, el tono de voz de quien enseña a leer. 
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(BENDA, 2006): “El asunto no es la lectura, sino el lector.  Si no mejora la lectura se complica toda la 
vida escolar, no se puede estudiar ni hacer casi nada  bien, porque toda actividad implica leer.  Es 
necesario aliviar un dolor que habita tras de quien no puede leer bien”. 
 
Si la lectura es el corazón de todo aprendizaje, la lectura de implícitos es el corazón de la lectura 
comprensiva. 
¿Qué entendemos por implícitos?.  Aquellos elementos que el texto no nombra directamente, los que 
apenas sugiere, los que omite, constituyen los “no dicho” por el autor, pero el lector debe encontrarlos 
en su propia enciclopedia para comprender el texto, dentro de lo que sabe y guarda en su memoria, allí 
están las pistas que le permitirán, como a un detective, llegar al descubrimiento, lo implícito tiene la 
entidad de un segundo texto y a veces, la cualidad de ser el que otorga significado al todo. 
 
Entonces si cada narración cuento o lectura está constituida también por implícitos, es verdaderamente 
importante que los maestros desarrollen en  los jóvenes lectores la habilidad de avizorar la “doble 
intención de una lectura” o la habilidad de “leer entre líneas”, esta capacidad definitivamente permitirá 
que el niño comprenda lo que está leyendo  y su consecuente habilidad lectora.  
 
(Páez, 2012) en su obra “Comprensión Lectora” menciona que la comprensión es un proceso mental 
complejo y mientras más pronto se motive al niño a desarrollar estas destrezas, más fácil será irlo 
adquiriendo: 
 
 Retener: conceptos fundamentales, datos para responder a preguntas generales y específicas, 
detalles aislados, detalles coordinados, relaciones entre hechos. 
 Organizar: establecer consecuencias, seguir instrucciones, esquematizar, resumir y generalizar. 
 Interpretar: formarse una opinión, obtener ideas centrales, deducir conclusiones, predecir 
consecuencias.  Este es un momento ideal para imaginar: circunstancias, al autor que escribió 
la narración o cuento, sus sentimientos y experiencias individuales, posición (juicios implícitos 
y explícitos) del autor y porque no, de los jóvenes lectores. 
 Valorar: captar el sentido y tener un juicio de lo leído, establecer relaciones causa-efecto, 
separar hechos de opiniones, diferencias lo verdadero de lo falso, diferenciar lo real de lo 
imaginario, exponer conclusiones a otros.  Parte de esta fase es expresar un punto de vista 
crítico sobre el contenido. 
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Es necesario que las maestras tengan en cuenta las necesidades individuales que el niño lector tiene de 
expresarse cuando está trabajando para la promoción de la lectoescritura.  Este es un momento perfecto 
para imaginar, pero también para crear, modelar, dibujar su propio cuento y que este material le sea útil 
para su escritura y consecuente lectura.  Mientras más se trabaje de esta forma con respeto y 
consideración con el niño, el pequeño se irá enamorando de la lectoescritura, incorporará nuevo 
vocabulario a su cerebro, conectará nuevos conceptos y construirá pensamientos motivadores que 
desencadenarán en un mejor aprendizaje y protagonismo exitoso. 
 
 
(BENDA, 2006) en su obra “Lectura corazón de aprendizaje” indica: 
 
“¿Qué entendemos entonces por “leer”?.  Leer es decodificar, 
descifrar, traducir, interpretar signos y símbolos, evocar realidades y 
asignar significados a partir de ellos.  Leer es analizar para poder 
sintetizar.  La lectura pone en juego la percepción, la afectividad y el 
pensamiento, es decir, la persona entera.  Requiere un trabajo previo 
y constante de la atención, de la concentración.  Estas capacidades 
exigen a su vez un cierto clima interior y exterior de orden, de 
serenidad, un espacio en el alma y para el cuerpo que hagan posible 
captar lo que se tiene delante”. 
 
Es necesario visualizar al pequeño aprendiz de la lectoescritura como un ser humano con necesidades y 
rasgos propios de su personalidad, al cual se le debe dar atención, cariño y seguridad.  Estar dispuesto a 
poner a su alcance todos los recursos necesarios para que el niño logre un fecundo aprendizaje de la 
lectoescritura. 
 
(OLLILA, 2011)  en su obra “¿Enseñar a leer en preescolar?” afirma: 
 
“Fantasía, imaginación y lenguaje son la esencia de la literatura y son 
muy importantes en el desarrollo de los niños.  Los niños a los que no 
se les leen cuentos y no le les leen libros, tienen pocos motivos para 
aprender a leer. Oír buenos cuentos y participar en el uso activo del 
lenguaje enriquece el lenguaje de los niños y les conduce a querer leer 
por sí mismos”. 
 
Hay que aprovechar el interés que muestra el niño de 6 años por las narraciones y los cuentos para 
enriquecer su vocabulario y promover en ellos el deseo de leer y escribir. 
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El bagaje del lenguaje que un niño trae al momento que inicia su 1er. año es el pasaporte hacia la 
escritura.  Leer cuentos a los niños es más importante de lo que parece. Además de ayudarles a abordar 
la lectura, les permite estructurar su pensamiento. 
Solo los seres humanos somos capaces de contar historias. Nuestras vidas están tejidas de relatos. Es 
importante contar historias a los niños, incluso las más cortas, porque estas microhistorias hacen del 
día a día una fiesta compartida y permiten igualmente que aflore el pensamiento, la criticidad, la 
creatividad y el deseo de ser parte de una sociedad. 
 
 
4.  ESCRITURA 
 
Concepto 
 
 Es un componente esencial de la cultura. Es el máximo exponente de representación gráfica del 
lenguaje.  
 
(FLORES, 2008) en su obra “Estrategias y dinámicas para contar cuentos a niños en edad preescolar” 
dice: “Debemos considerar que el aprendizaje del lenguaje no solo abarca la expresión oral sino 
también la expresión escrita, por eso es importante que además del uso del lenguaje oral se favorezca la 
familiarización con el lenguaje escrito”. 
 
Se promulga constantemente que los estudiantes requieren alcanzar un desarrollo integral, por lo tanto, 
la maestra debe utilizar estrategias didácticas actualizadas y motivadoras para que el niño se relacione 
con el lenguaje oral y a la vez emprendan el camino hacia la escritura, de esta forma su comunicación 
alcanzará un nivel óptimo de convivencia. 
 
(NARVARTE, 2007) en su libro “Lectoescritura, un aprendizaje integral” menciona: 
 
“La relación existente entre la estructuración del lenguaje y el 
aprendizaje escolar, más aún en la lectoescritura, es muy estrecha y, 
sobre todo, condicional. (Fonoaudiología y psicopedagogía), tanto 
para su proceso de adquisición y aprendizaje, como para los 
trastornos de la escritura donde pueden haber alteraciones propias 
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del lenguaje o alteraciones que competen al campo psicopedagógico, y 
en algunos casos, a ambos”. 
 
Y resalta: 
 
  
 
 
 
 
 
 
Durante todo este proyecto insistimos que se requiere una atención personalizada de parte de la maestra 
para con los niños para detectar cualquier problema que pudiera entorpecer el aprendizaje de la 
lectoescritura. 
 
(FREINET, 2000) en su libro “Los métodos naturales en el aprendizaje de la escritura” menciona: 
 
La escritura también pasa por un proceso que el niño inicia con él: 
 
a. Garabateo 
b. Dibujo y por último se determina la 
c. Representación del lenguaje 
 
Para aprender a escribir el niño pasa por diferentes etapas en las que va desarrollando habilidades y 
alcanzando objetivos específicos. 
 
Una de las tareas más complejas es el aprendizaje de la escritura, que no se realiza de forma tan 
natural, como sucede con la palabra hablada. No solo supone la adquisición del código escrito, sino 
también un cierto grado de desarrollo intelectual y afectivo. Pero escribir nos permite dar permanencia 
a nuestros contenidos mentales, estructurar el razonamiento, jugar con la lengua, guardar en la 
memoria de la humanidad el tesoro cultural. 
 
La escritura es un proceso de acercamiento no solo pedagógico, sino humano entre la maestra y el 
pequeño estudiante, ya que se debe tener paciencia y respeto por el aprendiz para que cada uno de los 
estadios que deba atravesar para obtener una óptima representación del lenguaje sea de tranquilidad, 
LA CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA PRECOZ TANTO PREVENTIVA COMO DE RECUPERACIÓN 
PUEDE EVITAR FUTUROS TRASTORNOS DE ESCRITURA. 
EL NIÑO QUE TIENE ALTERACIONES DE PRONUNCIACIÓN O VOCABULARIO SUMAMENTE POBRE 
REQUIERE LA ASISTENCIA FONOAUDIOLÓGICA. 
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seguridad y motivación.  Este proceso incluye el respeto por la individualidad propia de aprendizaje de 
cada estudiante. 
 
 A partir de aquí, empieza a tener sentido la relación entre lo oral y lo escrito; es así como comienzan a 
diferenciar entre palabras largas y palabras cortas.  En esta etapa, el niño escribe usando varias letras 
que conoce gráficamente, entonces, las alinea indistintamente formando a su criterio palabras.  Aún no 
hay correspondencia con la cantidad de sílabas ni con la relación grafema-fonema. 
 
En cuanto a la escritura, el proceso de desarrollo que el niño va alcanzando paulatinamente es el 
siguiente: 
 
4.1. ESTADIOS DE LA ESCRITURA 
No se puede en ningún momento desconocer   la importancia de la interacción de los chicos con los 
materiales escritos en el aprendizaje de la lectoescritura pues en este proceso, el niño formula hipótesis, 
las pone a prueba, las acepta y/o rechaza según los resultados que va obteniendo, pero, además, es 
preciso el acompañamiento y guía por parte del docente. Por ello, además de brindarles diversas 
actividades, es indispensable recordar bien los pasos que siguen en su evolución, para ayudarlos a 
avanzar, encontrando el momento y la manera adecuados para provocar "conflictos" de conocimiento 
que los lleven a buscar nuevas respuestas por sí mismos y alcanzar el esperado conocimiento y 
aplicación de la escritura. 
(http://www.eljardinonline.com.ar/evoluciondeescritura.htm, 2010) indica: 
Antes de la etapa de hipótesis pre- silábica no hay comprensión de simbolismo en las letras, por lo 
que no diferencian letras de dibujos. Gradualmente irán avanzando hacia el nivel siguiente: 
 
4.1.1. ETAPA  PRE-SILÁBICA 
Nivel 1:  
Diferencia letras y números de otro tipo de dibujos. 
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Reproduce los rasgos imitando los trazos de manuscrita o imprenta. 
 
 
 
Estas grafías no tienen linealidad, orientación ni control de cantidad. 
 
 
 
ÁRBOL 
En algunos casos necesita del dibujo para significar sus textos. 
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Nivel 2: 
 
Posteriormente, comienza a organizar las grafías una a continuación de la otra. 
 
 
Sólo puede ser leída por su autor. 
 
 
Nivel 3: 
 HORMIGA 
 
VA CA 
El tamaño de las palabras es proporcional al tamaño del objeto. 
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Nivel 4:  
 
Predomina el interés de escribir con imprenta mayúscula. 
 
A- Hipótesis de cantidad: No se puede leer algo si no hay un mínimo de cantidad de letras (por lo 
menos tres). 
B- Hipótesis de variedad: Las grafías son diferentes entre sí ("letras iguales no sirven"). 
 
Las dos se manifiestan tempranamente en las escrituras espontáneas y perduran bastante tiempo. 
En un principio, escrituras iguales pueden servir para nombres distintos, luego rechazan esto ("para 
cosas diferentes se necesitan letras diferentes"). 
Hay mayor definición en los rasgos. 
Es necesario completar este esquema evolutivo de la escritura infantil con el estudio realizado por otra 
autora: 
  
(NARVARTE, 2007) en su obra “Lectoescritura un aprendizaje integral” dice: 
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4.1.2. ETAPA SILÁBICA O CONCIENCIA SILÁBICA 
 
Se caracteriza por la aparición de la conciencia silábica.  Mediante esta operación, el niño es capaz de 
descifrar, ante la palabra oral, en cuántas partes se segmenta la palabra; colocando una letra para cada 
espacio silábico que percibe.  Aún estas sílabas no encuentran relación con lo fonológico. 
 
Ejemplo: 
 
“mano”   “sol”  “paloma”  “cucaracha” 
 
   AT         A       OP                   PMO      AMAO 
 
El niño en esta etapa apenas puede reconocer las palabras, para él ya tienen sentido, aunque para los 
demás todavía no haya relación con lo fonológico. 
 
4.1.3. ETAPA SILÁBICA ALFABÉTICA O CONCIENCIA FONOLÓGICA 
 
Los niños tienen totalmente consolidada la conciencia silábica, escriben una grafía para cada golpe de 
voz o sílaba e incluso, saben que en la sílaba hay más de una letra.  La novedad en esta etapa es que 
aparece la conciencia fonológica, donde el niño es capaz de relacionar grafema-fonema. 
Ejemplo: 
 
 
 
 “gato”   “perro”    “mesa”   “pelota” 
                              
             
 
 ALO     PO      MEA     POMA 
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4.1.4. ETAPA SILÁBICA ALFABÉTICA 
 
 
A cada letra le corresponde un valor sonoro. 
 
A pesar de que han avanzado en la construcción del sistema de escritura, esta hipótesis no es el punto 
final del proceso, ya que luego se enfrentará con otras dificultades (ortografía, separación de palabras, 
etc.). 
En la etapa silábica alfabética, al principio, pueden verse contaminaciones de la etapa anterior, como 
en el ejemplo de “pelota”, donde hay correspondencia silábica alfabética en todas las sílabas de la 
palabra, pero no con claridad, ya que confunde TA por MA. 
También es común observar, en esta etapa en la que manejan la noción de sílaba y fonología, que usan 
una letra similar, sabiendo que la sílaba tiene dos letras; una la escriben correctamente y la otra no 
saben bien cuál es. 
Es muy común que, en esta etapa, el niño priorice la escritura de las vocales de la palabra, incluso sin 
escribir ninguna consonante. 
 A partir de los seis años, el aprendizaje del niño va a consistir en la adquisición de conocimientos 
formales.  La enseñanza escolar viene a satisfacer la necesidad infantil de realización, influyendo tanto 
en la transformación de actividades lúdicas y constructivas, como en intereses y sobre todo, en su 
actitud general hacia el trabajo. 
No obstante, dado que el proceso madurativo es lento y requiere  tiempo para llevarse a término, 
durante esta edad los intereses todavía dispersos y poco definidos, le impiden concentrarse seriamente 
en una tarea, a pesar de sus intentos por lograrlo (Gessell, A) y otros, oc., p124, lo expresa de un modo 
muy claro, cuando dice: “el niño sería continuamente feliz si la vida fuera solo una larga serie de 
comienzos, le encanta iniciar un trabajo nuevo, pero es el desarrollo continuado del mismo lo que le 
confunde”. 
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Sin duda, la nueva hazaña que la escuela va a imponerle es el aprendizaje y empleo de símbolos, en 
lectura y escritura. 
Hacia los seis años el niño va descubriendo una nueva habilidad, de aspecto más abstracto y formal, 
como es la escritura.  Entonces se puede decir que ha conquistado el mundo del descifrado simbólico. 
 
(NARVARTE, 2007) en su obra “Lectoescritura un aprendizaje integral” dice:  
 
“En la cumbre del desarrollo mental de la edad se produce el 
encuentro del dibujo y la escritura como instrumentos de expresión.  
Los ensayos de dibujos de años anteriores se transforman en 
habilidades de carácter mediacional, para manifestar algo a través 
del lenguaje gráfico.  La escritura se beneficia de esta habilidad 
instrumental para emplear la figura como símbolo y como vehículo de 
comunicación.  La transición de letras y rasgos, a la transmisión de 
contenidos es lenta pero se puede acelerar con el empleo de métodos 
apropiados y sobre todo reforzándola con el éxito y estimulando el 
aprendizaje con resultados ventajosos.  La utilidad de la escritura 
será el auténtico aliciente que mueva a emplearla como instrumento 
de comunicación de ideas. 
En el momento evolutivo presente, la escritura se está iniciando, a 
traviesa lo que se denomina “fase pre caligráfica”, caracterizada 
fundamentalmente por la dificultades y disgrafías. 
El niño al tener que focalizar su esfuerzo en tal empeño, no podrá 
dedicarse a ver la correspondencia directa entre signo y cosa 
significada, como ocurre ya en el dibujo, ni alcanzará siquiera la 
perfección de los trazos mismos”. 
 
En esta fase se observa las numerosas “abolladuras” que muestran sus letras escritas.  Las curvas no se 
ejecutan con un movimiento flexible y continuo, ni se llegan a dibujar las figuras cerradas más que 
gracias a una serie de bruscos cambios de dirección de ángulos, incluyendo la incapacidad de hacer los 
encadenamientos coordinados de movimientos musculares, indispensables en el trazado de curvas 
ágiles. 
Es en estos momentos de nuevos descubrimientos, en los  que se requiere la comprensión, motivación 
y afecto de parte de la maestra  para con el niño aprendiz, de eso dependerá fundamentalmente que él 
no se desanime a aprender a escribir bien, lo que escucha o lo que ve, si existe esta disposición 
docente, el niño de seguro lo sentirá y tendrá una dosis extra de estímulo para mantenerse en una 
constante práctica de la escritura y esto llevará al éxito de tener “una bonita letra”…como lo 
mencionan ellos en su lenguaje sencillo y humano. 
 
Se debe tomar en cuenta que en estas etapas, los aspectos propios de la escritura infantil son: 
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- Temblores 
- Abolladuras y  
- Mayúsculas torpes 
 
(NARVARTE, 2007) concluye: 
 
4.1.5. ETAPA ALFABÉTICA PROPIAMENTE DICHA 
 
Cuando el niño llega a esta etapa, es porque ha adquirido la 
lectoescritura, es capaz de escribir haciendo corresponder a cada 
sonido una letra, en tanto que la conciencia fonológica está aquí 
totalmente consolidada. 
Debe quedar claro entonces que, para acceder a estos niveles de 
alfabetización, el niño debe haber adquirido y consolidado por 
completo las nociones de: 
 
 Sonido      
 Letra 
 Sílaba y 
 Palabra 
 
Como se ha mencionado la adquisición de la lectoescritura es un proceso complejo y de mucha 
motivación, se requiere que el niño haya madurado lo suficiente para poder efectuar el desarrollo de 
estas destrezas por lo que es recomendable que: 
 
1. El aprendizaje colectivo de la escritura no debería iniciarse al menos de modo sistemático, 
antes de los 6 años, pues de lo contrario supone someter a muchos niños a continuas 
frustraciones. 
2. Su ejercitación durante esta edad debe consistir en dibujar formas elementales, realizándose el 
aprendizaje de forma dosificada, para que no llegue a resultar enojoso. 
 
Numerosos autores e investigadores coinciden que a los 6 años es la edad de la escritura, “el máximo 
desarrollo mental del niño”. 
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La escritura a los 6 años se favorece a través de aquellas actividades que faciliten la integración de 
elementos concretos en conjuntos manipulables y que estimulen la subordinación de las habilidades 
manuales a la ejecución de tareas concretas, a la coordinación de experiencias y a la expresión gráfica 
de las mismas. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Adaptación: Establecer una relación de equilibrio con su ambiente social.  
Aprendizaje: Adquisición por la práctica de una destreza o habilidad. 
Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo o relevante es aquel que el estudiante ha 
logrado interiorizar y retener luego de haber encontrado un sentido teórico o una aplicación real para su 
vida; este tipo de aprendizaje va más allá de la memorización, ingresando al campo de la comprensión, 
aplicación, síntesis y evaluación. 
Aprestamiento: Preparación para desarrollar determinada actividad o aprendizaje. 
Asimilación: Comprender lo que se aprende 
Conocimiento: Entendimiento, inteligencia, noción de algo. 
Constructivismo:  El constructivismo parte de una serie de elementos psicopedagógicos que se 
articulan entorno a la actividad intelectual y que implica una construcción social e individual del 
conocimiento. Lógicamente se trata del estado inicial de los alumnos y alumnas, los esquemas de 
conocimiento y la significatividad en el aprendizaje 
Creatividad: Producir, ser capaz de crear, innovar o imaginar para un beneficio. 
 Cuento: Relación de palabra o por escrito de un suceso cierto, falso o de pura invención. 
Didáctica: La didáctica se definió como un estudio riguroso que implica al docente estrategias para 
abordar el conocimiento, haciendo que éste sea cada vez más fácil de comprender. Pero esta 
comprensión es su fin último: la creencia que en las aulas los procesos académicos deben ser 
facilitados mediante el encuentro de técnicas orientadas para el aprendizaje y no para la enseñanza. 
Escritura: Representación de las palabras o ideas con letras u otros signos trazados, decodificación del 
lenguaje, según la cultura. 
Estrategias metodológicas:  Es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y 
coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, es decir, constituye cualquier 
método actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal 
del estudiante. 
Fonema: Cada uno de los sonidos simples del lenguaje hablado. 
Fonética: Conjunto de los sonidos de una lengua. 
Historias: Narraciones, tanto de sucesos verdaderos o productos de la imaginación. 
Holístico: Íntegro, comprende todo un cuerpo. 
Imaginar: Representar idealmente una cosa creada solamente en la imaginación. 
Lectoescritura:  La lectoescritura es un proceso de aprendizaje compuesto por una secuencia de etapas 
de desarrollo: pre silábica (en cuatro niveles: diferenciación de códigos, reproducción de rasgos típicos 
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de códigos alfa numéricos, grafía sin linealidad, hasta organización de grafías),silábica (cada letra 
posee un valor y se utilizan pseudo letras), silábico alfabeto (etapa de transición algunas letras tienen 
un valor sonoro otras no) y alfabética (a cada letra le corresponde un valor sonoro). 
Lectura: Es una actividad compleja que parte de la decodificación de los signos escritos y termina en 
la comprensión del significado de las oraciones y los textos. 
Lenguaje: Conjunto de palabras con que expresamos nuestras ideas y sentimientos, que forman parte 
de nuestra cultura. 
Lingüística: Estudio comparativo y filosófico de las lenguas.  Ciencia del lenguaje 
Metalenguaje: El lenguaje-objeto es aquel, de carácter natural o artificial que es materia de estudio o 
investigación.  El metalenguaje es el que sirve para investigar el lenguaje-objeto y en el que se formula 
una meta teoría. 
Método: Actividad racionalmente organizada con el propósito de alcanzar un determinado objetivo, es 
decir modo utilizado sistemáticamente para obtener un resultado que ya se ha prefijado anteriormente. 
Metodología: En sentido estricto, teoría acerca del método de conocimiento y transformación del 
mundo.  En sentido amplio y muy común, conjunto de procedimientos de investigación empleados en 
una ciencia. 
Motivación: La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, sino un 
factor cognitivo afectivo presente en todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya 
sea de manera implícita o explícita. 
Narración: contar hechos sucedidos o imaginarios. 
Objetivo: Características, propiedades y nexos de los objetos reales que están determinados por su 
propia existencia y que son independientes de la conciencia del sujeto. 
Organización escolar: Disposición, coordinación y aprovechamiento funcional adecuados de los 
elementos y recursos de un centro escolar con el propósito de concretizar los objetivos educativos. 
Personalidad: Ser social, insertado en la amplia red de relaciones colectivas como producto histórico 
y, a la vez, como sujeto activo del desarrollo de la sociedad. 
 Promover: adelantar, dar impulso a una cosa o actividad determinada, procurando su logro. 
Reflexión: considerar, pensar y analizar detenidamente sobre una cosa o actividad. 
Seguimiento: Parte del diseño psicopedagógico cuyo objetivo es el conocimiento de la evolución de 
los programas para efectuar las modificaciones necesarias de modo que la evaluación de su eficacia 
resulte positiva. 
Semántica: ciencia que trata la significación de las palabras. 
Simbolización: Proceso de representación o evocación sensorial-abstracta de objetos materiales o 
elementos subjetivos presentes o ausentes, mediante el empleo de signos y símbolos que poseen 
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significado más o menos estable y que se han formado en el curso del desarrollo socio histórico de la 
cultura. 
Valores: cualidad de las cosas, principios fundamentales de una existencia digna entre pares de una 
sociedad determinada. 
Volitiva: aplicase a los actos, fenómenos y /o acciones que tengan que ver con la voluntad. 
 
Fundamentación legal 
 
En la Constitución de la República del Ecuador… Título VII, RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Sección 
I, Educación: Art.350.- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 
y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 
problemas del país, en relación con sus objetivos del régimen de desarrollo”. 
 
Nuestro país en la última década, en el campo educativo incentiva a los profesionales en la elaboración 
de investigaciones que sustenten y mejoren el trabajo pedagógico. 
 
Así también en los estatutos de la Universidad del Ecuador, capítulo Segundo, De los Egresados, Art. 
211.  Títulos y grados menciona: “ La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 
títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la 
Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el 
Estatuto y los Reglamentos pertinentes. 
 
Art. 212.  El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 
del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 
estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.   
 
Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 
posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.   
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
 
INDEPENDIENTE:   
 Cuento:    El cuento es una narración corta de situaciones o hechos imaginarios, en esta 
se pueden utilizar onomatopeyas referentes al tema para despertar y mantener el interés. 
Dimensiones: Características del cuento infantil, clases de cuentos. 
Indicadores:    Realidad, intensidad, ficción, cuentos infantiles, realistas, hadas, misterio, valores. 
DEPENDIENTE:    
 La Lecto-Escritura: es un proceso mental dotado de estrategias lúdicas y pedagógicas 
cuya finalidad es acercar al niño a la construcción de significados para la transmisión de 
pensamientos y emociones a los otros seres humanos. 
 Niños de primer año de educación básica: estudiantes que están iniciando su educación 
formal.  
Dimensiones: Lectura, escritura. 
Indicadores: Percepción visual, lectura interpretativa, Interpretación de sílabas, interpretación de 
palabras, garabateo, dibujo, representación de lenguaje, escritura con espacios, escritura de 
palabras. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la investigación 
 
Este proyecto se sustentará en la modalidad básica de la investigación de campo y bibliográfica-
documental que como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, de 
cualquier especie y la bibliográfica que se basa en consulta de libros, artículos, ensayos de revistas y 
periódicos, archivos, cartas, oficios, circulares, expedientes y otros.  
El enfoque que orienta este trabajo de investigación es cuanti-cualitativo, lo cual permitirá levantar 
información a través de encuestas, así como revisar y analizar información documental bibliográfica 
especializada. 
El paradigma en que se sustenta esta investigación se denomina Constructivismo.  El nivel de 
profundidad de este proyecto será explorativa y descriptiva. 
Tipos de investigación 
 Investigación de campo y bibliográfica documental, con método descriptivo, ya que se trabajará sobre 
realidades de hechos y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.  
Y según la naturaleza de los objetivos, como se ha mencionado anteriormente se trata de una 
investigación explicativa ya que no solo intentará acercarse al problema, sino encontrar las causas del 
mismo. 
Población 
Este proyecto contará con una población conformada por 32 niños en edades comprendidas entre 5 y 6 
años de edad, en primer año de educación básica, en los que se evidencia un incipiente lenguaje oral, 
un alto grado de apatía y desmotivación por la expresión lingüística, bloqueando un proceso adecuado 
para el aprendizaje de la lecto-escritura. 
POBLACIÓN No 
NIÑOS 32 
DOCENTES  5 
TOTAL 37 
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Técnicas e instrumentos de recolección de la información 
Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información 
relevante 
TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN: Consiste en el registro sistemático, cálido y confiable de 
comportamientos o conductas manifiestas, se lo realizó a través de  formularios, los cuales tienen 
aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de 
fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. 
LISTA DE COTEJO: Son listas de palabras, frases u oraciones que expresan conductas dicotómicas 
(si-no-logradas-no logradas y otras). 
ENCUESTA: La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o 
escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para 
una investigación. 
Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista;  cuando la encuesta es 
escrita se suele hacer uso del instrumento del cuestionario, este consiste en un documento con un 
listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar. 
Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas formales de preguntas que se le 
formulan a todos por igual; o no estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las 
preguntas en base a las respuestas que vaya dando el encuestado. 
Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características similares de las cuales se desea 
obtener información, por ejemplo, se realizan encuestas al público objetivo, a los clientes de la 
de 
significados 
para la 
transmisión de 
pensamientos 
y emociones a 
los otros seres 
humanos. 
  
lenguaje 
Escritura con 
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empresa, al personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les conoce como población o 
universo. 
Validación de los instrumentos 
La validez de instrumentos se realizó a través de la técnica de juicio de expertos, para lo cual se 
seleccionó a tres profesionales en la temática y manejo de instrumentos de investigación. 
Técnicas para el procesamiento y análisis 
Para el procesamiento de la información se recurrió al uso de paquetes estadísticos como la hoja 
electrónica Excel, para la elaboración de estadígrafos.  Es un programa estadístico que está 
especialmente diseñado para resolver problemas en el área de la estadística.   
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
INSTRUMENTO APLICADO A LAS MAESTRAS 
1.  ¿Los cuentos infantiles que narra a los niños transmiten la realidad del entorno social y 
familiar del niño? 
 
Cuadro No  1 
    
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  
 
Si 1 33% 
  
 
A veces 2 67% 
  
 
Nunca 0 0.00 
  
 
 
 
 
 
Gráfico No 1 
Elaborado por MORALES Gladys 
Fuente: Encuesta 
Análisis e interpretación 
De las encuestas realizadas a las maestras, se puede observar que un 67% de los cuentos narrados (A 
VECES) transmiten la realidad del entorno social y familiar del niño, un 33% (SI) cumple con este 
objetivo SIEMPRE, un 0% (NUNCA).  Esto permite afirmar que las maestras A VECES narran 
cuentos que ubican al niño con su entorno y realidad permitiendo rescatar recursos de sus vivencias 
propias para el fortalecimiento de su creatividad e imaginación. 
33% 
67% 
0% 
¿Los cuentos infantiles que narra a los niños transmiten la realidad 
del entorno social y familiar del niño? 
SI
A VECES
NUNCA
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2. ¿Qué tipo de cuentos infantiles enriquecen la imaginación de los niños e incrementan su 
vocabulario? 
  
Cuadro No 2 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Hadas 1 25% 
Valores 2 50% 
Misterio 0 0% 
Clásicos 0 0% 
Tradicionales 1 25% 
Otros 0 0% 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No 2 
Elaborado por: MORALES Gladys 
Fuente: Encuesta 
Análisis e interpretación 
De la encuesta realizada a las maestras, se puede considerar que los cuentos infantiles que 
enriquecen la imaginación de los niños e incrementan su vocabulario, son en un 50% los de 
VALORES, un 25% los de HADAS y en un 25% los TRADICIONALES, los clásicos, de misterio 
y otros arrojan un resultado de 0%. Ante este resultado podemos concluir que los cuentos de 
valores desarrollan la imaginación y vocabulario de los niños ya que ellos relacionan lo que 
escuchan con lo que viven en su entorno familiar y social. 
 
 
25% 
50% 
0% 
0% 
25% 
0% 
0% 
¿Qué  tipo de cuentos infantiles enriquecen la imaginación de los 
niños e incrementan su vocabulario? 
HADAS
VALORES
MISTERIO
CLÁSICOS
TRADICIONALES
OTROS
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3. ¿Qué metodología aplica cuando narra cuentos infantiles que fortalecen las normas de 
convivencia de los niños? 
Cuadro No 3 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Lúdica 1 12% 
Audiovisual 2 25% 
Corporal 1 12% 
Oral 1 13% 
Dramática 2 25% 
Construcción colectiva 0 0% 
Vivencial y práctica 1 13% 
 
 
 
 
 
Gráfico No 3 
Elaborado por: MORALES Gladys 
Fuente:   Encuesta 
 
Análisis e interpretación 
De la encuesta realizada a las maestras de primeros de básica, se puede evidenciar que la metodología 
LÚDICA 12%, ORAL 13%, VIVENCIAL 13%, AUDIOVISUAL 25%, DRAMÁTICA 25%, 
CORPORAL 12% y CONSTRUACCIÓN COLECTIVA 0%.  Por lo que se concluye que la 
metodología audiovisual y dramática tienen más acogida para tratar el tema de una buena convivencia 
estudiantil. 
 
 
 
12 
25 
12 13 
25 
0 
13 
¿Qué metodología aplica cuando narra cuentos infantiles que 
fortalecen las normas de convivencia de los niños? 
 
Lúdica
Audiovisual
Corporal
Oral
Dramática
Construcción colectiva
Vivencial y práctica
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4. De su experiencia cotidiana; ¿qué tipo de cuentos infantiles facilitan a los niños expresar 
sus emociones, sentimientos y la familiarización con el lenguaje escrito? 
Cuadro No 4 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Hadas 0 0% 
Valores 2 40% 
Misterio 0 0% 
Clásicos 2 40% 
Tradicionales 1 20% 
Otros 0 0% 
 
 
 
Gráfico No 4 
Elaborado por MORALESS Gladys 
Fuente: Encuesta 
 
Análisis e interpretación 
 
En la presente encuesta el tipo de cuento infantil que facilita a los niños expresar sus emociones, 
sentimientos y le familiariza con el lenguaje escrito reporta que el de HADAS 0%, VALORES 40%, 
MISTERIO 0%, CLÁSICOS 40%, TRADICIONALES 20% y OTROS 0%.  Se denota en los 
resultados que los cuentos infantiles promueven sus sentimientos y el lenguaje escrito son los de 
valores y clásicos por su contenido rico en actitudes y emociones de los personajes. 
 
 
 
 
  
0% 
40% 
0% 
40% 
20% 
0% 
De su experiencia cotidiana; ¿qué tipo de cuentos infantiles facilitan a 
los niños expresar sus emociones, sentimientos y la familiarización con 
el lenguaje escrito? 
HADAS VALORES MISTERIO CLÁSICOS TRADICIONALES OTROS
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5. La utilización de cuentos infantiles promueven que los niños desarrollen: 
 
Cuadro No 5 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Conciencia fonológica 3 34% 
Discriminación de sonidos 2 22% 
Descubrimiento de nuevas palabras 3 33% 
Mejoran la expresión oral 1 11% 
Entretenimiento 0 0% 
Otros 0 0% 
 
 
 
 
Gráfico No 5 
Elaborado por: MORALES Gladys 
Fuente: Encuesta 
Análisis e interpretación 
La encuesta realizada a las maestras reportan que los cuentos infantiles promueven en los niños el 
desarrollo de C.FONOLÓGICA en un 34%, DISCRIMINACIÓN DE SONIDOS 22%, 
DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS PALABRAS 33%, MEJORAN LA EXPRESIÓN ORAL 11%, 
ENTRETENIMIENTO 0% y OTROS 0%.  El cuento infantil posee abundante vocabulario atractivo 
para los niños por lo que su utilización promueve su conciencia fonológica, el descubrimiento de 
nuevas palabras, entre otros.  
 
 
34% 
22% 
33% 
11% 
0% 
La utilización de cuentos infantiles promueven que los niños desarrollen: 
CONCIENCIA FONOLÓGICA DISCRIMINACIÓN DE SONIDOS
DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS PALABRAS MEJORAN LA EXPRESIÓN ORAL
 ENTRETENIMIENTO OTROS
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6. Los pictogramas relacionados con los cuentos narrados a los niños promueven: 
 
Cuadro No 6 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
La lógica de la narración 3 37% 
Orden 2 25% 
Discriminación de situaciones 2 25% 
Construcción de nuevas frases 1 13% 
Otros 0 0% 
Entretenimiento 0 0% 
 
 
 
Gráfico No 6 
Elaborado por MORALES Gladys 
Fuente: Encuesta 
Análisis e interpretación 
En la encuesta aplicada a las maestras, los pictogramas relacionados con los cuentos narrados a los 
niños promueven LA LÓGICA DE LA NARRACIÓN 37%, ORDEN 25%, DISCRIMINACIÓN DE 
SITUACIONES 25%, CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FRASES 13%, ENTRETENIMIENTO 0%, 
OTROS 0%.  El pictograma da la oportunidad al niño de concentrarse en las imágenes y de compartir 
sus ideas con lógica y orden, ayudan a que los niños reconozcan situaciones conocidas en su entorno 
familiar y social. 
 
 
 
 
0% 
37% 
25% 
25% 
13% 
0% ENTRETENIMIENTO
LA LÓGICA DE LA NARRACIÓN
ORDEN
DISCRIMINACIÓN DE
SITUACIONES
CONSTRUCCION DE NUEVAS
FRASES
OTROS
Los pictogramas relacionados con los cuentos narrados a los niños 
promueven 
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7. De los siguientes cuentos, cuál/es elige para motivar la lectura en los niños: 
 
Cuadro No 7 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Hadas 1 17% 
Tradicionales 2 33% 
Clásicos 1 17% 
Valores 2 33% 
Otros 0 0% 
Misterio 0 0% 
 
 
 
 
 
Gráfico No 7 
Elaborado por: MORALES Gladys 
Fuente: Encuesta. 
Análisis e interpretación 
La encuesta realizada a las maestras reportan que los cuentos que elige para motivar la lectura en los 
niños en de VALORES alcanza un 33%, TRADICIONALES un 33%, HADAS 17%, CLÁSICOS 
17%, MISTERIO 0% y OTROS 0%.  El cuento infantil de valores motiva al niño a leer porque denota 
historias y situaciones conocidas por él, así también los cuentos tradicionales cuentan con personajes 
novedosos, animales que hablan, sonidos impactantes que atraen al niño y despiertan su interés por ser 
él mismo quien lea y se convierta en un protagonista de estas historias.  
17% 
33% 
0% 
17% 
33% 
0% 
De los siguientes cuentos, cuál/es elige para motivar la lectura en los niños 
HADAS TRADICIONALES MISTERIO CLÁSICOS VALORES OTROS
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8. Detalle los recursos que utiliza al inicio, durante y al final de la narración de cuentos 
infantiles a sus estudiantes: 
Cuadro No 8 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Onomatopeyas 1 11% 
Formulas de comienzo 3 34% 
Recursos lingüísticos 3 33% 
Recursos paralingüísticos 2 22% 
Otros 0 0% 
Ninguno 0 0% 
 
 
  
Gráfico No 8 
Elaborado por:  MORALES Gladys 
Fuente: Encuesta 
Análisis e interpretación 
La encuesta realizada a las maestras dice sobre los recursos que utiliza al inicio, durante y al final de la 
narración de cuentos infantiles: ONOMATOPEYAS 11%, FORMULAS DE COMIENZO 34%, 
RECURSOS LINGUISTICOS 33%, PARALINGUISTICOS 22%, OTROS 0%, NINGUNO 0%.  Se 
puede concluir que los recursos agregados, sobre todo las fórmulas de comienzo y recursos lingüísticos 
al inicio, durante y después de la narración del cuento infantil facilitan el desarrollo expresivo del niño, 
ya que toma confianza y siente que él también puede realizar movimientos y sonidos libres, acordes al 
cuento infantil en mención. 
 
11% 
34% 
33% 
22% 
0% 0% 
RECURSOS QUE UTILIZA AL INICIO, DURANTE Y AL FINAL DE 
LA NARRACIÓN DE CUENTOS INFANTILES A SUS 
ESTUDIANTES 
ONOMATOPEYAS FORMULAS DE COMIENZO RECURSOS LINGUISTICOS
RECURSOS PARALINGUISTICOS OTROS NINGUNO
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS NIÑOS DE PRIMEROS DE BÁSICA 
1. Describe a personas y situaciones que le rodean. 
CUADRO No 1 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 6% 
Casi siempre 8 22% 
A veces 26 72% 
Nunca 0 0% 
 
 
Gráfico No 1 
Elaborado por MORALES Gladys 
Fuente: Lista de cotejo 
Análisis e interpretación 
Los niños encuestados manifiestan que un 6% SIEMPRE describen a personas y situaciones que le 
rodean, un 22% CASI SIEMPRE, un 72% A VECES y un 0% NUNCA. 
Por lo tanto se puede definir que en su mayoría no logran describir con claridad situaciones cotidianas 
y a personas que les rodean. 
 
6% 
22% 
72% 
0% 
Describe a personas y situaciones que le rodean 
 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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2. Dibuja y comenta sobre los dibujos de cuentos que escucha. 
CUADRO No 2 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 10 28% 
Casi siempre 6 16% 
A veces 20 56% 
Nunca 0 0% 
 
 
GRÁFICO 2 
Elaborado por MORALES Gladys 
Fuente: Lista de cotejo 
Análisis e interpretación 
Los niños encuestados manifiestan que un 28% SIEMPRE dibuja y comenta sobre los dibujos de cuentos que 
escucha, un 16% CASI SIEMPRE, un 56% A VECES y un 0% NUNCA. Se puede concluir que los niños 
requieren más motivación para poder dibujar y comentar sobre los cuentos que escuchan ya que al existir un 56% 
en la opción A VECES, se puede detectar una apatía en el desarrollo lingüístico de los pequeños estudiantes. 
28% 
16% 
56% 
0% 
Dibuja y comenta sobre los dibujos de cuentos que escucha 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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3. Cuenta cuentos sencillos y comenta sobre ellos con su grupo. 
 
CUADRO No 3 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 10 21% 
Casi siempre 28 57% 
A veces 9 18% 
Nunca 2 4% 
 
 
GRÁFICO No 3 
Elaborado por MORALES Gladys 
Fuente: Lista de cotejo  
Análisis e interpretación 
Los niños encuestados manifiestan que un 21% SIEMPRE cuenta cuentos sencillos y comenta sobre 
ellos con su grupo, un 57% CASI SIEMPRE, un 18% A VECES y un 4% NUNCA. Esta pregunta 
denota que los niños requieren mayor motivación para vincular la lectura con la sociabilidad de grupo. 
21% 
57% 
18% 
4% 
Cuenta cuentos sencillos y comenta sobre ellos con su grupo 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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4. Escribe su nombre y señala las letras en donde las encuentra. 
CUADRO No 4 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 6 16% 
Casi siempre 12 32% 
A veces 18 49% 
Nunca 1 3% 
 
 
GRÁFICO No 4 
Elaborado por MORALES Gladys 
Fuente: Lista de cotejo 
Análisis e interpretación 
Los niños encuestados manifiestan que un 16% SIEMPRE escribe su nombre y señala las letras en donde las 
encuentra, un 32% CASI SIEMPRE, un 49% A VECES y un 3% NUNCA.  Podemos concluir que al no existir 
motivación por expresar emociones, sentimientos, ganas de compartir o contar, continuar y/o concluir pequeñas 
historias, los niños no están desarrollando de forma integral el proceso de la lectoescritura. 
 
16% 
32% 
49% 
3% 
Escribe su nombre y señala las letras en donde las encuentra 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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5. Lee pictogramas y es capaz de formar historias con ellos. 
CUADRO No 5 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 12 32% 
Casi siempre 10 27% 
A veces 15 41% 
Nunca 0 0% 
 
 
GRÁFICO No 5 
Elaborado MORALES Gladys 
Fuente: Lista de cotejo 
Análisis e Interpretación 
Los niños encuestados manifiestan que un 32% SIEMPRE lee pictogramas y es capaz de formar historias con 
ellos, un 27% CASI SIEMPRE, un 41% A VECES y un 0% NUNCA. Este grupo de niños tiene grandes 
posibilidades de mejorar el desarrollo lector para encaminarse con buenas expectativas en el campo de la 
lectoescritura pero se nota que hay falta de motivación por parte de las maestras, quienes tendrán que utilizar 
estrategias novedosas para captar la atención y la curiosidad consustancial de los pequeños estudiantes. 
32% 
27% 
41% 
0% 
Lee pictogramas y es capaz de formar historias con ellos 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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6. Elabora con ayuda, tarjetas de vocabulario que escucha en el cuento y deletrea las 
palabras. 
CUADRO No 6 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 4 11% 
Casi siempre 3 8% 
A veces 14 39% 
Nunca 15 42% 
 
 
GRÁFICO No 6 
Elaborado por MORALES Gladys 
Fuente: Lista de cotejo 
Análisis e interpretación 
Los niños encuestados manifiestan que un 11% SIEMPRE elabora con ayuda, tarjetas de vocabulario 
que escucha en el cuento y deletrea las palabras, 8% CASI SIEMPRE, un 14% A VECES y un 42% 
NUNCA. Se puede concluir que es necesario y urgente, motivar al niño para que describa lo que ve y 
trate de plasmar con rasgos caligráficos iniciales y apropiados a su edad en las tarjetas proporcionadas 
por las maestras, las cuales deben valorar y diversificar los temas de los cuentos infantiles y de esta 
forma puedan contagiar a los niños el interés por la lectura y escritura.  
11% 
8% 
39% 
42% 
Elabora con ayuda, tarjetas de vocabulario que escucha en el 
cuento y deletrea las palabras. 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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7. Expresa con facilidad sus emociones y sentimientos que le provoca el cuento que escucha. 
 
CUADRO No 7 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 10 39% 
Casi siempre 17 53% 
A veces 12 8% 
Nunca 6 0% 
 
 
GRÁFICO No 7 
Elaborado por MORALES Gladys 
Fuente: Lista de cotejo 
Análisis e interpretación 
Los niños encuestados manifiestan que un 22% SIEMPRE expresa con facilidad sus emociones y 
sentimientos que le provoca el cuento que escucha, un 38% CASI SIEMPRE, un 27% A VECES y un 
13% NUNCA. Se debe mencionar que por los resultados obtenidos, este grupo de niños es muy 
diversificado en sus ritmos de aprendizaje y apertura a los demás, las maestras deben de forma urgente 
conocer el entorno familiar y social de los niños para planificar y aplicar estrategias creativas de una 
forma asertiva para que los niños optimicen sus logros. 
22% 
38% 
27% 
13% 
Expresa con facilidad sus emociones y sentimientos que le provoca el 
cuento que escucha 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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8. Se relaciona con los niños  de su aula de forma amena y segura y pone en práctica los 
valores escuchados en los cuentos. 
 
CUADRO No 8 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 9 25% 
Casi siempre 15 42% 
A veces 10 28% 
Nunca 2 5 
% 
 
 
GRÁFICO No 8 
Elaborado por MORALES Gladys 
Fuente: Lista de cotejo 
Análisis e interpretación 
Los niños encuestados manifiestan que un 25% SIEMPRE se relaciona con los niños de su aula de forma amena y segura y 
pone en práctica los valores escuchados en los cuentos, un 42% CASI SIEMPRE, un 28% A VECES y un 5% NUNCA. Se 
puede concluir que es un grupo de estudiantes con grandes capacidades de escucha y obediencia para convivir armónicamente 
en el grupo de trabajo pero es importante que el 5% de niños que no se integran lo puedan hacer de forma reflexiva y 
voluntaria, esto dependerá de la estimulación y perseverancia que la maestra invierta con sus estudiantes para que ocurra. 
25% 
42% 
28% 
5% 
Se relaciona con los niños de su aula de forma amena y segura y 
pone en práctica los valores escuchados en los cuentos. 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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9. Se expresa oralmente con frases cortas sobre la narración que escucha. 
 
CUADRO No 9 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 7 18% 
Casi siempre 10 26% 
A veces 20 51% 
Nunca 2 5% 
 
 
GRÁFICO No 9 
Elaborado por MORALES Gladys 
Fuente: Lista de cotejo 
Análisis e interpretación 
Los niños encuestados manifiestan que un 18% SIEMPRE se expresan oralmente con frases cortas sobre la 
narración que escucha, un 26% CASI SIEMPRE, un 51% A VECES y un 5% NUNCA.  Para que la participación 
del niño sea eficaz, la maestra necesita comunicarles confianza, seguridad y optimismo a los pequeños, así como 
crear dentro del aula un ambiente basado en el respeto mutuo y de armonía entre todos. 
18% 
26% 51% 
5% 
Se expresa oralmente con frases cortas sobre 
la narración que escucha 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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10. Comenta lo que más le gustó de una narración cuando se le pregunta.   
 
CUADRO No 10     
FRECUENCIA OPCIÓN PORCENTAJE 
Siempre 15 41% 
Casi siempre 12 32% 
A veces 9 24% 
Nunca 1 3% 
  
  
GRÁFICO No 10  
Elaborado por MORALES Gladys 
Fuente: Cuentos Lista de cotejo 
Análisis e interpretación 
Los niños encuestados manifiestan que un 41% SIEMPRE comentan lo que más les gustó de una 
narración cuando se les pregunta, un 32% CASI SIEMPRE, un 24% A VECES y un 3% NUNCA.   En 
la medida en que la maestra ayude a los niños a descubrir la forma en que mejor aprenden y aproveche 
sus talentos naturales, su proceso de aprendizaje será más provechoso y divertido.  Debe 
entusiasmarlos por aprender, sobre todo para que lo hagan con gusto y  creatividad. 
41% 
32% 
24% 
3% 
Comenta lo que más le gustó de una 
narración cuando se le pregunta 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
1. El grupo de estudiantes es diverso en cuanto a su entorno familiar y social, por lo que uno de 
los problemas detectados fue de que el cuento infantil no es una herramienta lúdica ni 
pedagógica utilizada fuera del aula. 
2.   Los cuentos infantiles transportan a los niños a un mundo lleno de fantasía, permiten que 
desarrollen imaginación, creatividad y se facilite de manera significativa la asimilación de 
conocimientos lingüísticos de una manera creativa pero sobre todo divertida. 
3.  Se propició la integración de niños y niñas, al representar a personajes diversos de los cuentos 
infantiles utilizados y se reforzó la práctica de valores. 
4.  Los maestros de materias especiales (cultura física, música, idioma extranjero y religión) no 
manejan cuentos infantiles, dentro del aula, la utilización del cuento es limitada debido a la 
ausencia de una planificación detallada para su uso. 
5. Reconocer el valor del cuento infantil en la promoción de la lectoescritura en los niños de 
primer año de educación básica; ser capaz de argumentar y razonar ordenadamente; poder 
transmitir lo investigado a través de una propuesta de estrategias lúdicas-pedagógicas para  que 
la maestra pueda ayudar a los niños a identificar y estimular sus logros y a reflexionar sobre 
sus errores en el campo de la lectoescritura. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. La maestra al inicio del año debe solicitar cuentos infantiles clásicos, tradicionales y de 
valores, apoyándose en sus autoridades y padres de familia y de esta forma poder organizar 
el rincón del cuento, colocar un rótulo grande y llamativo para que sea el centro de 
atención y asistencia de los niños. 
2. Trabajar continuamente con los cuentos, promover su utilización no solo en la institución 
sino fuera de ella, es decir en el entorno familiar y social de los niños. 
3. La maestra debe utilizar en su léxico diario el nuevo vocabulario y despejar las dudas que 
tengan los niños respecto a esto, de esta manera ellos se irán familiarizando con ellos y 
aprenderán a utilizarlo sin dificultad. 
4.  Los niños deben sentir que son importantes tanto para sus maestros como para sus 
familias, esto provocará en él un estado continuo de protagonismo y motivación para 
aprender más y mejor.  Por lo que en estas actividades lúdicas, entretenidas y novedosas se 
debe tratar de incluir a la familia. 
5.   Evitar la exclusión de un niño, para que todos tengan la oportunidad de aprender y ser 
protagonistas de su propio aprendizaje. 
6.  Los maestros de estos niños deben trabajar en equipo y reforzar lo que la maestra enseña 
en el aula, recordando que la educación es una concatenación de unos conocimientos con 
otros.  
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INTRODUCCIÓN 
 
(SÁNCHEZ, 2006) “ el aprendizaje de la lectura y la escritura de la lengua materna es aceptado 
universalmente como un objetivo muy importante para la expresión verbal y simbólica del lenguaje 
humano, pero para ser capaz de aprender a descifrar palabras escritas, las habilidades verbales del niño 
deben estar relativamente bien desarrolladas” 
Si se pretende que los niños estén motivados a leer y a escribir se debe fomentar actividades cotidianas 
en donde ellos tengan la oportunidad de familiarizarse con el uso del lenguaje.  Así también es 
importante que los adultos que se encuentran en el entorno del niño escriban para ellos, de esta forma 
el ejemplo dará resultado cuando los niños también sientan el deseo y la necesidad de leer y escribir.  
Es de recordar que el niño aprende por la imitación y la participación en actividades propias del adulto. 
Es significativo que su ambiente alfabetizador sea atractivo, en donde ellos mismos vayan adquiriendo 
una noción y familiarización con la lengua escrita, manifestando cada uno sus necesidades. 
El ambiente en que se viva dentro de las instituciones debe ser de cariño, respeto, consideración y 
comprensión con el proceso de aprendizaje; reconocer que el pequeño estudiante no solo es un ser que 
llega a recibir, sino también a dar, tanto sus experiencias culturales previas, así también expresará sus 
necesidades, las cuales deben ser atendidas con responsabilidad para que su aprendizaje sea 
significativo y su desarrollo integral. 
Por lo tanto, es de vital importancia que la maestra promueva en sus actividades diarias la lectura, 
imaginación, invención o  creación de cuentos y narraciones para que los niños a través de sus 
conocimientos previos, pensamientos, creatividad, imaginación y sentimientos se acerquen a la lectura 
y escritura, inclusive sin que ellos lo noten. 
Mi padre, cuando yo tenía cinco años me compró un cuento que medía el doble de mi estatura de 
entonces y lo primero que me dijo fue:  “Un cuentacuentos experto no solo conduce la imaginación 
alrededor de las interrupciones y otras contradicciones, transformando el rincón del desayuno en un 
maravilloso salón de banquetes y las macetas de geranios en selvas tropicales, sino que también 
convence a un grupo de personas para que viajen hasta aquellos lugares secretos y fabulosos sin 
disponer de aviones, mapas o recuerdos”, desde entonces cada vez que abro un libro o empiezo a 
escribir, siento que ese “cuentacuentos” mágico se posa en mi hombro y me eleva a sitios fantásticos.  
¡Gracias Papá! 
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Es grato poner esta guía elaborada con empatía absoluta con los pequeños lectores y escritores 
principiantes en manos de sus maestras, para que por medio de una herramienta mágica llamado 
cuento, promuevan la lectoescritura en sus estudiantes, y vean florecer sus conocimientos en sus 
dibujos, garabatos y la lectura de los mismos, seguros y felices hacia la escolarización formal. 
 
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
Piaget: “El niño no almacena conocimientos sino que los construye mediante la interacción con los 
objetos circundantes”. 
Vigotsky: “Detrás de cada sujeto que aprende hay un sujeto que piensa”. 
Es decir que para ayudar al niño debemos “acercarnos” a su “zona de desarrollo próximo”, partiendo 
de lo que el niño ya sabe. 
Ausubel: Los aprendizajes han de ser funcionales (que sirvan para algo) y significativo (estar basados 
en la comprensión). 
(ACEVEDO, 2007) dice: “Dentro de los aprendizajes involucrados en el proceso de alfabetización es 
necesario distinguir: 
1. El aprendizaje de ciertas convenciones fijas, externas al sistema de escritura (orientación, tipos 
de letras). 
2. El aprendizaje de la forma de representación del lenguaje que define el sistema alfabético. 
3. Es importante que entre los conocimientos que van adquiriendo los niños, podemos reconocer 
la precoz capacidad respecto a la lectura y escritura, a condición de: 
- Aceptar como escritura las escrituras no convencionales del sistema. 
- Aceptar como lectura la simulación de la actividad lectora de textos retenidos en la memoria. 
Entonces se requiere que la maestra otorgue intención significativa desde el principio del año escolar a 
las producciones del niño, especialmente cuando sus narraciones, historias y/o letras no son aún 
convencionales 
 (QUINTANA, 2008):  
El aprendizaje de la lectura depende de los dos principios básicos de todo aprendizaje: motivación y 
refuerzo.  Estos principios especifican que el aprendizaje es más probable que ocurra: 
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1. Cuando  un organismo quiere conseguir un objetivo específico para satisfacer una necesidad, 
por ejemplo: cuando el que aprende está motivado a hacerlo y  
2. Cuando la respuesta dada por el que aprende consigue el objetivo.  Por ejemplo cuando la 
respuesta es reforzada. 
Motivación: extrínseca e intrínseca.  El punto de vista de los conductistas ve a los seres humanos como 
organismos reactivos que responden a fuerzas exteriores, actuando sobre ellas, esto sirve de base para 
la motivación extrínseca en el aprendizaje.  Para ilustrar: 
- Gratificación inmediata (distinción en clase, un cromo, una alabanza, y otros). 
- Recompensas académicas 
- Recompensas sociales  
Intrínsecas: 
Propias de su ser: 
- Curiosidad natural 
- Aprendizaje espontáneo 
- Deseo de agradar a los demás 
- Deseo de éxito o de sobresalir. 
FACTOR HUMANO: 
Es de primordial importancia la persona que esté al lado del niño, ayudándole y apoyándole en el 
proceso de aprendizaje. 
EL DOCENTE COMO PERSONA:  
 Una voz y una personalidad calidad y entusiasta en sus relaciones con los niños, este 
entusiasmo contagia a los niños y hace que se ilusionen con las tareas y actividades de la 
lectura y escritura. 
 Asegúrese de que cada niño tenga algún éxito, esto los motivará a seguir aprendiendo. 
 Alabar generosamente con palabras y dar recompensas concretas, como acariciarle, darle la 
mano, escribir palabras de aliento en un papel. 
 Mostrar un interés personal único por cada niño. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Utilizar una orientación lúdica-pedagógica sobre el manejo del cuento, por medio de actividades 
didácticas para motivar a las maestras parvularias a aplicar  dentro y fuera del aula en la promoción de 
la lectoescritura en los niños de 6 años. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Exponer las fundamentaciones científicas sobre la importancia del cuento en la promoción de 
la lectoescritura de los niños de 6 años. 
 Puntualizar conceptos y diversas estrategias metodológicas y lúdicas para realizarse en el aula 
y fuera de ella para fomentar la lectura y escritura. 
 Delatar y evitar las manifestaciones de retroceso en el aprendizaje de la lectoescritura en los 
niños de 6 años. 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
La escuela debe responsabilizarse de la enseñanza de los mecanismos, estrategias, contenidos 
procedimientos que hacen posible la lectura; y la familia debe asumir el rol cultural que implica la 
posibilidad de leer. 
Ante problemas de lectura del niño que el maestro no puede diagnosticar, debe avisar a los padres, 
pedir auxilio médico, psicopedagógico, psicológico y los que pondere pertinentes.  A veces se pierde 
un tiempo precioso e irrecuperable en la vida de un pequeño porque se lo deja avanzar en su 
escolaridad arrastrando dificultades lectoras que en poco tiempo lo son de todo  el aprendizaje.  Todo 
por no requerir asistencia a tiempo. 
Darse cuenta que los roles de padres y maestros en el tema de la lectura son diversos y 
complementarios.  Ambos imprescindibles. 
Para realizar cualquier actividad pedagógica con los niños de 6 años es necesario que la maestra esté 
preparada para: 
 Crear un clima de respeto y confianza. 
 Explicar el porqué de las cosas. 
 Escuchar y aceptar las sugerencias que los niños hagan y si no es posible ponerlas en práctica 
explicar porque no son posibles. 
 Explicar los deberes y derechos dentro del aula. 
 Poner en práctica un tono de voz que emita firmeza, equilibrio y cariño con sus niños. 
 Respectar la creatividad y las iniciativas de los niños. 
 Motivar y orientar a los niños en cada una de las actividades realizadas. 
 Conocer y preocuparse por las necesidades del estudiante para poder tratarlas a tiempo. 
Por lo que hemos mencionado es importante que la maestra planifique y organice cada jornada de 
trabajo para orientar adecuadamente los conocimientos impartidos. 
La organización del tiempo, tomando en cuenta que son niños de apenas seis años, debe ser flexible sin 
prescindir de las siguientes observaciones: 
 El tiempo de rutina se lo debe respetar para que los niños adquieran hábitos y puedan 
diferenciar los espacios de estudio y los de entretenimiento. 
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 Tiempo para actividades de distinta naturaleza y función dentro del currículo, no solo referidas 
a las planificadas, sino también a aquellas que son ocasionales o imprevistas, pero que están 
relacionadas con aprendizajes significativos de los niños. 
 El tiempo de esparcimiento, lúdico y al aire libre se deben procurar poner en contacto al niño 
con la naturaleza para desarrollar su sensibilidad y responsabilidad con su planeta y a la vez un 
enriquecimiento en sus relaciones sociales con sus pares y porque no para aprovechar de 
contarles historias que despierten sus inquietudes e imaginación. 
 Es importante considerar que el tiempo viene marcado fundamentalmente por el ritmo de los 
niños, este debe ser respetado, considerando que cada uno de ellos es un ser único, diferente y 
aceptado en su forma de ser y de actuar. 
A fin de construir una secuencia de los conocimientos es importante que la maestra cuente con la 
suficiente creatividad e improvisación para crear ambientes propicios para la lectura y escritura, sin 
olvidar de considerar: 
 Lea en voz alta un fragmento que no lleve más allá de 5 minutos, recuerde que el niño a esta 
edad no ha madurado completamente sus estados de concentración y atención. 
 Los textos deben ser aquellos que al pequeño lector le interesen, razón más que importante par 
que la maestra cuente con una variedad selecta de cuentos y narraciones. 
 Disponga siempre de un diccionario.  Recuerde que las maestras no lo sabemos todo y es 
importante que los niños avizoren la verdad en lo que usted les comparte. 
 Cuando el niño empiece a leer no corrija las primeras veces, después de haber terminado el 
cuento, aclare las palabras mal dichas y su significado, esto ayudará al pequeño lector a 
recordar más adelante. 
 Cuando el niño lee deje usted de hacer otras cosas, regálele el tiempo de calidad y de calidez, 
esto significará para el niño un protagonismo y ayudará para su concentración visual. 
 Un pequeño rato pero con un montón de afecto, los niños saben perfectamente cuando un 
adulto hace las cosas solo por obligación y no por cariño. 
 Las lecturas más apropiadas son los cuentos tradicionales o modernos con un desarrollo 
tradicional.  
  No conviene manipular a los cuentos (si no es y en ese caso hay que evidenciarlo, para 
dinamizar el lenguaje). 
 No banalizar las historias, (por ejemplo hacer que el lobo sea bueno o que los cerditos no 
sufran), resta fuerza al sentido narrativo pues anula las posibilidades experienciales del niño, 
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ya que el conocimiento del temor, el odio, la bondad  o la maldad enriquecen su personalidad y 
refuerzan sus valores. 
 Los niños escuchan un cuento que se les lee o narra, participando espontáneamente en su 
desarrollo mediante comentarios que demuestren su implicación personal. 
 La maestra debe procurar tener apoyo gráfico, mostrando las ilustraciones al tiempo que se lee 
o narra, esto mantendrá a los niños atentos y participativos. 
 La maestra puede hacer uso de la información que le proporciona el contexto como por 
ejemplo, imágenes o leer siguiendo pistas, con el propósito de despertar el interés de los niños 
por la lectura. 
 Cuando lea un cuento a los niños, interprete el texto adaptándoselo al lenguaje propio de los 
niños. 
 Es importante que la maestra al momento de contar un cuento lo represente de modo personal 
(voces, gestos, muecas), es decir apóyese en los recursos paralingüísticos. 
 Procure que en ciertas ocasiones, sin apoyo textual, narrando lo que sabe comparta los cuentos 
a los niños, ellos querrán de seguro imitarla 
 Se requiere que la maestra cuente con los recursos necesarios para una escenificación personal 
de una narración aprendida. 
 Cada vez que sea posible utilice como un recurso de primera línea, el cuerpo, esto ayudará a 
los niños a valerse por sus propios medios. 
 Con el fin de incrementar su nivel lingüístico la tradición oral es rica en retahílas, trabalenguas, 
adivinanzas, rimas, juegos, ya que al repetir o buscar rimas el niño interioriza y aprende los 
diferentes sonidos de la lengua. 
 Lea cuentos como una estrategia para verificar su alcance en la diferenciación de ficción y 
realidad, por ejemplo. 
Para constatar si un niño está avanzando o manifiesta problemas específicos de aprendizaje de la 
lectoescritura es recomendable realizar una ficha de observación para ir registrando sus avances o 
retrocesos lingüísticos.  A la vez es aconsejable premiar sus avances hasta que el niño haya logrado 
interiorizar sus conocimientos, así como también habrá que motivar constantemente y demostrar 
paciencia y respeto en sus retrocesos. 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA PROMOVER LA LECTOESCRITURA  
EN NIÑOS DE 6 AÑOS 
Cuentos dramatizados por medio del juego.- 
El juego: es una de las principales herramientas pedagógicas en el campo del aprendizaje significativo. 
Esta edad corresponde al período del juego, el cual, según Stern, cumple la importante misión de ser un 
inconsciente curso preliminar, autodidáctico, para futuras actividades más difíciles.  Gran parte del 
trabajo del niño se hace por medio de juego, constituyéndose en una actividad que realmente necesita, 
porque es suficiente y remuneradora por sí misma. 
     El juego es una actividad que provoca en el niño placer y entusiasmo, le ayuda a desarrollar una 
mejor comunicación, confianza y alegría. 
      Hay que recalcar que el juego puede ser utilizado por la maestra en diferentes momentos de la 
enseñanza, con este elemento  puede crear ambientes más dinámicos, entretenidos y sobre todo 
efectivos y afectivos. 
Cuentos para leer, escuchar y escribir:  una herramienta indispensable para numerosas actividades, 
sobre todo para promover en el niño el deseo de aprender a leer y a escribir y de esta forma poderse 
comunicar más y mejor. 
     El cuento es tan atractivo para los niños por una razón especial, responde a las necesidades 
constitutivas del ser humano y cumple en estas funciones: 
 Función lúdica 
 Función lógico-lingüística 
 Función psicológica de amar y respetar su yo 
Características del cuento: 
 Narración corta 
 Adecuación  a  la  edad: tomar en cuenta la edad para elegir el tipo y contenido del cuento. 
Una  vez  hacha  la  elección,  en  la  que  juega  un  papel  importante  el  factor  personal,  la  natural  i
nclinación  para  dirigirse  a  los  niños  o  a  los  mayores. 
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Manejo  de  la  lengua:  Dentro  de  este  se  deben  considerar  dos  aspectos:  el que 
se  refiere  al  empleo  de  palabras  según  su  significado  y  el  que  se  relaciona  con  el  uso  de  las  
mismas  eligiéndolas  y  combinándolas  para  obtener  determinados  efectos. 
Comparación:  Por  ser  mucho  más  clara  y  comprensible  que  la  metáfora,  es  importante  preferir 
 su  empleo,  sobre 
todo  en  los  cuentos  para  los  niños  menores.  Las  comparaciones  con  objetos  de  la  naturaleza  (
cielo,  nubes,  pájaro,  flores y otros) y/u objetos del entorno del niño  enriquecen  el  alma  infantil y 
los conducen suavemente por el desarrollo del cuento. 
 
Empleo  del  diminutivo:  Conviene  evitar  el  exceso  de  estos  en  los  relatos  para  niños,  pero  se  
considera  importante  su  empleo,  especialmente  en  las  partes  que  quiere  provocar  una  reacción  
afectiva  que  puede  ir  desde  la  tierna  conmiseración  hasta  la  burla  evidente. 
 Repetición:  La  repetición  deliberada  de  algunas  palabras 
o  de  frases,  tiene  su  importancia  porque  provoca  resonancias  de  tipo  psicológico.  Toda  repetici
ón  es  por  sí  misma  un  alargamiento,  pérdida  de  tiempo,  un  tiempo  de  espera  y  de  suspenso  q
ue  permite   (especialmente  al  niño)  posesionarse  de  lo  que  está 
escuchando  y  más  aún,  de  lo  que más adelante podrá leer. 
Título: Deberá ser llamativo, o sea, que al oírse, el niño   pueda imaginar la historia que ese cuento 
guarda.  
El argumento: tener mucho cuidado con cada explicación del cuento que comparta con los niños para 
que ellos entiendan, asuman y lo interioricen. 
Títeres: (VILLEGAS, 2010) el títere puede contribuir mucho a la aplicación del método de cuentos 
infantiles, el cual admite no solamente cuentos infantiles, sino también leyendas, historias y 
narraciones, con ello se produce la unión del trabajo didáctico y el mundo infantil, dándole especial 
vivacidad a toda la actividad lingüística. 
El teatro de títeres puede contribuir mucho en la educación de aspectos relacionados con la fonética y 
la pronunciación.  Mediante obras adecuadas y escenificadas por los propios niños, se puede realizar 
una práctica muy activa en la comprensión del idioma y su pronunciación. 
Además los títeres y la dramatización ayudan en la promoción de la lectoescritura porque: 
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Son relajantes: Aspecto importante del juego y disfrutar de él es imprescindible, pero eso no significa 
que siempre tengamos que reírnos para disfrutar de la interpretación que realiza una persona. Un tema 
serio puede ser tan placentero como uno humorístico. 
 
Desarrollan nuestra creatividad: En un juego de dramatización exploramos el mundo que nos rodea. 
Aprendemos a convivir con otras personas y a desarrollar ideas. A través del juego aprendemos a ver la 
expresión personal, los argumentos, los temas y a los demás jugadores de manera distinta. Estas 
experiencias aumentan nuestra capacidad para jugar y nos ayudan en la vida diaria a tratar los 
pensamientos y los problemas de manera más creativa, sobre todo a comunicarnos a leer y con 
paciencia y empeño a escribir historias propias para dramatizar con títeres. 
 
Desarrollan nuestra personalidad: Aprendemos a trabajar con nuestra imaginación y a procesar 
nuestras experiencias de manera consciente, según el modo en el que nos relacionemos con los demás. 
Adquirimos más control sobre lo que decimos y hacemos, esto significa que el vocabulario que 
utilizamos se enriquece y nos ayuda a socializar; nuestra autoestima crece a través de la dramatización 
de títeres. 
 
Contribuyen a nuestro desarrollo social y emocional: Podemos aprender a manejar distintas 
situaciones a través de la interpretación, analizando nuestra manera de reaccionar y comportarnos. El 
juego amplía el conocimiento de nosotros mismos. Puedes ayudar a otras personas en el juego, nos 
sirve como un espejo, gracias a él descubrimos todo lo que somos capaces de hacer. Los jugadores no 
se relacionan de la misma manera en el juego que en la vida real. 
 
Mejoran nuestro nivel de composición: Si representamos una dramatización, es imprescindible que 
los demás sean capaces de comprender la historia. En una dramatización debemos realizar un esfuerzo 
para que resulte agradable contemplar para que los demás disfruten de nuestra manera de hablar, 
expresarnos e interpretar a los personajes elegidos.    
 
Desarrollan la expresión oral y física: Aprendemos nuevas palabras y formas distintas de hablar y 
comunicarnos. En un juego de dramatización se interactúa con los demás de manera directa, tienen más 
contacto físico y se aprende a afrontar situaciones con las que están poco familiarizadas. 
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Expresiones creativas de diferentes cuentos infantiles, utilizando materiales plásticos.- 
 
Técnicas Grafo plásticas: Son estrategias que se utilizan en los primeros años de educación básica 
para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los niños para el proceso de 
aprendizaje y en especial de la lecto-escritura, se basan en actividades prácticas. Entre las más 
importantes están: trozado, rasgado, arrugado, armado, picado, plegado, cortado con tijeras, cortado 
con los dedos, entorchado, entrelazado, alto relieve, el rizado, laberintos, móvil de espiral, aplicaciones 
en papel cuadriculado, técnica de papel mojado. 
Las técnicas grafo plásticas además de su valor como lenguaje expresivo, es el cauce para la expresión 
de contenidos mentales de índole estética y emocional y también para la expresión de contenidos 
cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de las 
ideas junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, afectividad y cognición del niño. Así 
mismo tienen un fuerte valor procedimental (conocimiento procedimental es una de las dos maneras en 
que se almacena la información en la memoria a largo plazo, está relacionado con el aprendizaje de las 
destrezas) como recurso didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas fundamentales 
como la lógica matemática y la lingüística. 
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ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
1. Nombre de la actividad 
2. Objetivos 
3. Recursos 
4. Tiempo y/o preparación 
5. Desarrollo 
6. Fotografía 
7. Recomendaciones 
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Cuentos 
dramatizados 
por medio del 
JUEGO 
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VAMOS AL MERCADO 
 Objetivos: 
 Motivar a los niños a escuchar, atender y escribir según las instrucciones. 
 Lograr que los niños lean lo escrito y se relacionen con personas de su entorno bajo la 
supervisión de la maestra para reforzar su sociabilidad.  
Recursos: 
Aula Hojas Libretas Lápices 
Mercado vendedores/as productos varios cámara de fotos 
 
Tiempo y/o preparación: 
 Ubicar un mercado cercano y coordinar la visita de los niños.   
Desarrollo: 
Un juego muy divertido para los niños, representa paseo, conocimiento y al mismo tiempo, 
pone a prueba sus habilidades lingüísticas.  La maestra dicta una lista de alimentos a los niños, 
ellos escriben en sus libretas, la misma que le servirá para comprar en el mercado.   
 Fotografía: 
 
Imagen 1.   Niños Colegio San Gabriel escribiendo instrucciones. 
Foto:       Fuente autora 
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Imagen 2.  Niños comprando en el mercado. 
 Fuente: www.niñosenlacomunidad.com 1 
 
 
Recomendaciones: 
 Explicar a los niños el concepto de un mercado. 
 Fomentar el respeto y un buen comportamiento en sitios públicos mediante 
instrucciones claras. 
 De no ser posible la visita al mercado, se deberá adecuar un mercado en el aula. 
Evaluación: 
 Formar grupos de 5 estudiantes, establecer roles a cada uno de ellos, dictar una lista de 
productos, permitir que socialicen con el grupo. 
 Comprensión de un texto escrito y oral:  
a.  Exposición de mensajes personales sobre la visita al mercado. 
b. Escribir al frente de cada dibujo (productos del mercado) las vocales existentes. 
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LA ENCICLOPEDIA DE ANIMALES 
Objetivos: 
 Enseñar a leer y escribir a los niños mediante la práctica de consonantes y vocales. 
 Reforzar sus conocimientos previos a través de la escritura y lectura de sus propios 
escritos. 
Recursos: 
Cartulinas Imágenes lápices de colores Lápices 
 
Tiempo y/o preparación: 
 Ambientar el aula para que los niños se motiven a dibujar y escribir sobre animales. 
Desarrollo: 
Un juego en el que el niño pone a prueba la memoria, imaginación y creatividad.  Cada uno 
debe hacer una ficha en la que dibuja un animal que conozca, poner el nombre y alguna 
característica que él sepa. Por ejemplo, si dibuja un elefante puede poner: 
 
Además, que son de color gris, comen plantas y viven en familia; conceptos sencillos que 
puedan haber escuchado en clase o puedan conocer.  El grado de dificultad del juego 
dependerá de los conocimientos lingüísticos previos que el niño posea. 
• inteligente 
elefante 
Imagen 3.    Ficha enciclopedia de animales 
Foto:    Fuente autora 
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Fotografía: 
 
Imagen 4.  Niños preparándose para jugar a la enciclopedia de animales  
Foto fuente autora  
 
 
 
Imagen 5.  Niños dibujando los animales que conocen. 
Foto fuente galería fotográfica Windows   
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Recomendaciones: 
 Escuchar previamente a los niños sus conocimientos sobre animales. 
 Realizar un repaso previo de vocales y consonantes estudiadas para ser utilizadas en el 
juego propuesto 
Evaluación: 
 Entregar fichas a los niños, poner imágenes de animales en la pizarra y solicitar a los 
niños dibujar en su ficha, poner el nombre y características que él conozca que dicho 
animal tiene. 
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ESPALDITA O PIZARRA 
Objetivos: 
 Motivar a los niños a trabajar en equipo mediante actividades solidarias para reforzar 
los conocimientos lingüísticos adquiridos. 
Recursos: 
Niños Patio Maestra Abecedario 
 
Tiempo y/o preparación.- 
 Ubicar un espacio amplio en donde los niños puedan realizar la actividad lúdica. 
 Realizar con ellos ejercicios de relajación para obtener atención y silencio. 
 El tiempo es relativo, ya que se deberá tener paciencia en cuanto a que las parejas se entiendan 
y puedan trabajar en grupo. 
Desarrollo.- 
Este es un juego solidario que si la maestra lo planifica y organiza con anterioridad, logrará 
que los niños colaboren y disfruten de aprender las diferentes letras que la maestra dictará. 
Se ponen en parejas, el niño/a de adelante se agachará para que su compañero pueda escribir 
en su espalda con su dedito lo que la maestra va dictando.  El niño/a de adelante deberá 
identificar las letras escritas en su espalda. 
 Fotografía.- 
 
Imagen 6.  Niño con su padre jugando a espaldita-pizarrita. 
Foto fuente autora.  
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Recomendaciones: 
 Dialogar previamente con los niños para explicar el desarrollo de la actividad. 
 Motivar a los niños para que la actividad se desarrolle en un marco de respeto y orden. 
Evaluación: 
 Realizar una dinámica para fomentar silencio y atención. 
 Poner a los niños en parejas. 
 Entregar al niño que está inclinado una hoja y lápiz para que vaya escribiendo las 
vocales, consonantes y palabras que  su compañero/a va dibujando en su espalda. 
 Entregar al niño dibujante una lista de las palabras, vocales y consonantes que debe 
dibujar en la espalda de su compañerito. 
 Establecer tiempos precisos para el dibujo de cada letra o palabra. 
 Retirar la hoja y alternar a los participantes. 
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TREN DE SÍLABAS 
Objetivos: 
 Enseñar a los niños a leer y escribir mediante fichas. 
 Causar en los niños el deseo de escribir y formar palabras, identificando las diferentes 
sílabas. 
 Recursos: 
Cartulinas Imágenes lápices de colores Lápices 
 
Tiempo y/o preparación: 
 Preparar con anterioridad fichas para los estudiantes 
 Planificar que consonantes se enseñará a los niños en carteles grandes que serán 
exhibidos antes de la actividad con el diseño de un tren. 
Desarrollo: 
En una primera parte de la dinámica para enseñar a leer y escribir los alumnos deberán escribir 
ellos mismos fichas con la combinación de consonante por ejemplo la (P, T, N, M, R, S, D) 
más vocal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez hecho, la maestra deberá pedir que los niños construyan con sílabas palabras que 
empiecen por una determinada letra, en orden y en trencito constructor. 
Ba 
Be 
Si 
Du 
Mo 
LLi 
Ce 
Wa 
Na 
Ta 
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Fotografía: 
 
Imagen 7.  Tren explicativo para la actividad lúdica           Foto fuente autora  
Recomendaciones: 
 Presentar el tren de las sílabas a los niños y explicar la actividad. 
 Tener paciencia a los pequeños estudiantes, recuerde que apenas está aprendiendo a 
leer y escribir. 
Evaluación: 
 Entregar al niño una hojita con dibujos de trenes segmentados, en la locomotora debe 
ir la sílaba de inicio, para que él pueda completar en cada vagón el resto de letras 
necesarias para formar la palabra prevista. 
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FORMANDO LETRAS Y SONIDOS 
Objetivos: 
 Reforzar en los niños los conocimientos adquiridos sobre consonantes y vocales. 
 Motivar a los niños para que lean continuamente. 
Recursos: 
Niños Fichas Marcadores Aula 
 
Tiempo y/o preparación: 
 Ubicar un espacio amplio en donde los niños puedan realizar la actividad lúdica. 
 Preparar suficientes tarjetas de colores para que los niños se sientan motivados de buscarlas. 
Desarrollo: 
Podemos escribir en papeles o cartulinas letras concretas, para luego esconderlas por toda la 
estancia y retar a los niños a que las encuentren. Existen dos opciones. La primera, más básica, 
consiste en esconder una sola letra y animar al pequeño a leerla cuando la encuentre. La 
segunda consiste en esconder varias letras y que deba encontrar exactamente la que el padre, 
madre o educador ha sugerido. 
Fotografía: 
 
Imagen 8.   Fichas para lectura  
Foto fuente letrilandia  
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Recomendaciones: 
 Tratar a todos los niños por igual. 
 No provocar ni permitir burlas a los niños que no logren encontrar las fichas o no logren leer 
las palabras. 
 Planificar la actividad no más allá de 10 minutos para no cansar al niño. 
 Utilizar varios colores y tamaños medianos para las tarjetas, de esta forma los niños se sentirán 
atraídos en realizar esta actividad. 
Evaluación: 
 Elaborar fichas de cartulina, dentro deben estar las consonantes, vocales, sílabas o palabras.  A 
estas se las debe ubicar por diferentes espacios del aula 
 Formar un círculo con los pequeños lectores. 
 Fomentar silencio y atención por medio de una dinámica. 
 Con la ayuda de música pedir que caminen en silencio y busquen las fichas en el aula, cuando 
hayan encontrado digan en voz alta “YO SOY”, seguidamente debe leer lo que dice en la ficha 
encontrada. 
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CANTAMOS VOCALES 
Objetivos: 
 Implementar espacios en donde el niño pueda desarrollar su expresión vocal. 
 Reforzar los conocimientos lingüísticos adquiridos. 
Recursos.- 
Niños Tablas de vocales Marcadores Aula 
Tiempo y/o preparación.- 
 Preparar con antelación las tablas de vocales para los niños. 
 Dibujar en carteles grandes las notas musicales (do, re, mi, fa, sol, la, si) para motivar a los 
niños a practicar sonidos y ritmos con las vocales y consonantes estudiadas. 
Desarrollo.- 
Primero necesitan preparar una tabla chica con vocales. Ahora pueden revisar  ordenadamente 
cuanto  tiempo el niño puede cantar una vocal (fijándose en la letra): a-a-a-
aaaaaaaaaaaaaaaaaaao-o-o-oooooooooooooooo…..  
Pueden hacer un concurso entre los niños: quien puede cantar una letra más tiempo. También 
pueden hacer lo siguiente: una persona va mostrado las letra en una pizarra, la otra persona va 
cantado la letra según se va indicando: oooo-uuuuuuuuuuuuu-aaaaaaaaaaaaa-eee-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-aa-iiii.   
Fotografía.- 
 
Imagen 9.  Láminas con las letras utilizadas en la actividad lúdica 
Foto fuente Letrilandia.com  
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Recomendaciones: 
 Preparar todo el material con anterioridad. 
 Explicar previamente la actividad lúdica. 
 Respetar si alguno de los niños no desean cantar al señalar una vocal 
Evaluación: 
 Elaborar vocales rellenas de fomix, distribuirlas por el aula. 
 Formar un círculo con los niños y solicitar que los niños tomen voluntariamente una vocal y 
entonen una de las notas musicales, gana quien entone por más tiempo dicha vocal.  
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El Gato y Los Ratones   
Objetivos: 
 Fomentar el reconocimiento de vocales y consonantes estudiadas. 
 Lograr que los niños trabajen en equipo con colaboración y respeto. 
Recursos: 
Niños Fichas Marcadores Disfraces 
 
Tiempo y/o preparación: 
 Preparar las fichas con anterioridad. 
 Explicar a los niños la actividad lúdica. 
 Consultar a los niños quien desea espontáneamente disfrazarse de gato y de ratón. 
  Desarrollo: 
 Una persona será gato, otras ratones. Ratones tienen casitas, donde pueden ocultarse, estas  son 
círculos de papel con diferentes letras en el piso. Cuando gato sale a cazar ratones ellos pueden 
ocultarse solo en casa con una letra nombrada por gato antes. Para ocultarse es suficiente  estar cerca 
de la letra o poner un pie en el papelito. Usted puede incluir algunos momentos de teatro para que 
el juego sea más emocionante.   
Fotografía: 
 
Imagen 10.  Niños y maestra jugando al gato y al ratón. 
Foto fuente www.lápizmágico.com 
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Recomendaciones.- 
 Explicar a los niños la dinámica de la actividad para que todos participen. 
 Respetar su desarrollo individual. 
 Atender a todos para que se sientan incluidos en la actividad. 
Evaluación: 
 Elaborar por lo menos cinco círculos de papel con cada una de las diferentes palabras que se 
jugará, luego estos círculos colocar  por diferentes espacios del aula. 
 Entregar al niño que haga de gato una lista de las palabras que constan en los círculos. 
 Dar la voz de inicio. 
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Constructor de las letras.   
Objetivo: 
 Que los niños reconozcan las diferentes letras aprendidas mediante la elaboración de 
estas. 
Recursos: 
Fomix/cartulina Tijeras Modelos de letras Marcadores 
Tiempo y/o preparación: 
 Necesita preparar plantillas de letras para ser construidas, para eso pueden usar 
cartulina o goma-eva:  Con estas pocas piezas se  pueden construir cualquier letra.    
Desarrollo: 
Entregue a cada niño/a las piezas detalladas para que pueda construir las  diferentes letras o 
palabras que usted dicte.  Recuerde ubicar modelos de letras por diferentes partes del aula para 
que el niño pueda visualizar lo que va a construir. 
Fotografía: 
 
Imagen 11.  Fichas con legos para armar  
Foto fuente www.lápizmágico.com 
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Recomendaciones: 
 Atienda las necesidades de cada uno de los estudiantes para que todos sientan motivación e 
interés en construir lo solicitado. 
 Antes de iniciar la actividad, dialogue con los niños para que el tema esté claro y se pueda 
desarrollar de una forma dinámica y participativa. 
Evaluación: 
 Entregue un juego de plantillas de letras a cada niño. 
 Dicte de forma pausada y clara las diferentes letras que desea que los niños formen con sus 
plantillas. 
 Revise y registre en una lista de cotejo los avances o necesidades de cada uno de sus 
estudiantes. 
 Recuerde motivar frecuentemente a sus niños, sobre todo a aquellos que presentan dificultad 
en la construcción de letras y vocales. 
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CUENTOS 
PARA  
LEER, 
ESCUCHAR Y 
ESCRIBIR 
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LAS IMÁGENES HABLAN 
 
OBJETIVOS: 
 Fomentar la imaginación de los alumnos y alumnas a través de la lectura de imágenes. 
 Inferir el contenido del texto a través de las imágenes de la portada (para textos). 
 
RECURSOS: 
 Libros del rincón de lectura 
 Hoja blanca 
 
PREPARACIÓN: 
 Elegir un libro del rincón con el que se pretende trabajar. 
 Colocar la hoja blanca sobre el título del texto de tal manera que no se vea (sin tapar la 
imagen). 
 
DESARROLLO: 
 Se crea un ambiente propicio para la lectura. 
 Se muestra la portada del libro ( con el título tapado) a los niños, se les solicita observen la 
imagen que ésta contiene. 
 Se pregunta directamente a cada uno de los participantes ¿de qué crees que se trate el libro? 
 Se da libertad para que digan lo que crean. 
Cuando todos los participantes o la mayoría han dado su opinión, se muestra el título del libro 
y se deletrea cada palabra para luego en conjunto formar el título correspondiente. 
 Se guían los comentarios para hacer una comparación entre lo que se sugirió y el título del 
texto. 
 Se lee una parte del texto para despertar el interés de los participantes por concluirlo. 
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FOTOGRAFÍA: 
 
Imagen 12.  Niños escuchando y mirando un cuento 
Foto fuente autora 
 
RECOMENDACIONES: 
 Dar tiempo suficiente a los integrantes del grupo para que observen detenidamente la imagen 
de la portada del texto. 
 Leer el texto con anticipación para elegir las partes que se van a leer y despertar el interés en 
los niños.  
 
EVALUACIÓN: 
 
 Sacar copias de diferentes portadas de cuentos, tomando en cuenta tapar el título 
correspondiente. 
 Entregar a los niños estas copias. 
 Solicitar en orden que cada uno piense en un título para la portada que le tocó.   
 Socializar los títulos. 
 Pedir ordenadamente a los niños lean sus portadas y creen un diálogo del cuento.  
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LA LOTERÍA 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 Descubrir personajes, lugares y cosas que forman parte de un texto. 
 Desarrollar la imaginación de los niños y las niñas a través de la interpretación de lo que se lee. 
  Fomentar la creatividad en los niños y las niñas. 
 
RECURSOS: 
 
 Cuento o leyenda que tenga varios personajes y lugares fácilmente identificables. 
 Hojas blancas tamaño carta. 
 Lápices. 
 Crayolas o lápices de colores. 
 Frijoles o piedritas. 
 
PREPARACIÓN: 
 
 Leer previamente el texto para identificar personajes, lugares y cosas 
 Verificar que cada alumno tenga el material necesario, este puede ser solicitado con 
anterioridad o entregárselos en el momento de la aplicación de la estrategia. 
 
DESARROLLO: 
 
 Leer en voz alta el cuento haciendo hincapié en los personajes y los lugares más destacados 
del argumento. 
  Hacer comentarios sobre el contenido del texto. 
 Se entrega a cada niño y niña una hoja en blanco, lápiz, crayolas o lápices de colores y una 
pequeña cantidad de frijoles o piedritas. 
  Se solicita a los participantes dividan la hoja de papel doblándola en seis 
partes iguales, y que en cada parte dibujen algún personaje, lugar o cosa del cuento que más 
les haya llamado la atención. 
 Se vuelve a leer el cuento y cada vez que se mencione alguno de los personajes, 
cosas, o lugares, que aparezca en sus dibujos, deberán poner un frijol o piedrita, y cuando 
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tengan una en cada dibujo, lo anunciarán, gritando ¡lotería! El primer alumno que anuncie 
¡lotería! Será el triunfador. 
 
FOTOGRAFÍA: 
  
 Imagen 13.  Frijoles para parear imágenes del cuento.                        Imagen 14.   Ficha de Bingo pictionario. 
 Foto fuente www.esdrújula.blog.ec                                                         Foto fuente www.esdrujula.blog.ec 
 
Imagen 15.   Niño participante del bingo de los cuentos. 
Foto fuente autora 
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RECOMENDACIONES: 
 
 Elegir un texto que tenga varios personajes bien identificados al igual que lugares específicos. 
 Permitir que los niños expresen, a través del dibujo, libremente las partes del cuento. 
 Verificar que el material necesario se encuentre a disponibilidad de los participantes.  
 
EVALUACIÓN: 
 
 Motivar y permitir que los niños jueguen activamente la lotería, cerciorarse que todos 
participen. 
 Al niño/a ganador/a de la lotería pedir que cuente el cuento con sus palabras y sus propias 
impresiones. 
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¿DÓNDE DICE? 
 
OBJETIVOS: 
 Estimular la capacidad de concentración y retención. 
 Descubrir e identificar imágenes en la lectura de un texto. 
 
 
RECURSOS: 
 Libros del Rincón u otros propuestos por los alumnos y las alumnas. 
 
PREPARACIÓN: 
 
 Se leerá el texto elegido previamente. 
 
DESARROLLO: 
 
 Se solicita a los alumnos y a las alumnas tener en sus manos el texto elegido. 
 La maestra indica a los niños y niñas que estén atentos a lo que leerá y ellos deberán identificar 
en dónde se localiza la imagen del párrafo leído. 
 Se continuará de la misma forma con varios párrafos del texto. 
 Se pide a los participantes seleccionar un párrafo o palabra que quieran que los demás 
localicen. 
 Se solicita a los alumnos y alumnas comenten su predicción acerca de continuación del texto. 
 Se abre un espacio para comentar la actividad. 
 
FOTOGRAFÍA: 
 
Imagen 16.      La madre es fuente de comunicación y compartir. 
Foto fuente www.serpadres.com  
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Imagen 17.    Padre Rolando Calle, Rector Colegio San Gabriel motiva a los niños a contar cuentos. 
Foto fuente autora  
 
RECOMENDACIONES.- 
 
 Es importante que los equipos cuenten con un ejemplar del texto aún cuando sea fotocopia. 
 Es indispensable leer con una semana de anterioridad el texto para identificar qué párrafos se 
leerán a los niños y niñas.  
 
 
EVALUACIÓN: 
 
 Elaborar un folleto de imágenes y párrafos sueltos de una misma historia. 
 Sacar fotocopias y entregar a cada uno de los niños. 
 Ir leyendo de forma pausada, clara y alternada; un párrafo la maestra, otro algún niño y luego 
ubicar las imágenes que corresponden al párrafo leído. 
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EL BULULÚ 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 Leer con diferente entonación los fonemas de un libro. 
 Ejercitar la lectura en voz alta para hacerla comprensiva a los demás. 
 Lograr el dominio de sí mismo. 
 
RECURSOS :  
 
 Libro de cuentos o leyendas que tenga varios personajes y letras grandes. 
 Cuaderno y lápiz. 
 
PREPARACIÓN: 
 
 Confección de un gorro de arlequín para identificar al "BULULÚ". 
 Bululú era, antiguamente, el hombre que recitaba odas y romances por los pueblos, dando una 
entonación distinta de voz para cada personaje del relato; en este juego cada uno imitará al 
bululú, leyendo fonemas del libro. 
 
 DESARROLLO: 
 
 Propiciar un ambiente para la lectura, organizando al grupo en círculo. 
 El maestro o maestra da la explicación de quién es un BULULÚ. 
 Se aclaran las dudas al respecto y se da una breve reseña del libro y la 
razón por la que eligió. 
 Empieza a leer en voz alta el educando que sea asignado por el conductor 
entregándole el gorro para caracterizar al BULULÚ, en su lectura tendrá que diferenciar las 
voces de los personajes y utilizar algunos recursos como el sonido que emiten los 
perros, los gatos, los coches, etc. 
 Cuando el conductor lo considera pertinente la tarjeta se la entregará a otro 
compañero, quien continúa la lectura con las mismas indicaciones que el anterior. 
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FOTOGRAFÍA: 
 
 
Imagen 18.    El gorro  del juego Bululu es importante para el participante. 
Foto fuente www.disfraces.com 
 
Imagen 19.    Niño escribiendo sobre el cuento que escuchó 
Foto fuente autora  
 
RECOMENDACIONES: 
 Es importante que el texto elegido tenga diálogos cortos, letras grandes o personajes 
identificables. 
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 Las indicaciones de la lectura en voz alta se dan de manera general al grupo antes que inicie el 
primer lector. 
EVALUACIÓN: 
 
 Elegir un cuento que tenga letras claras, sea muy rico en imágenes y formas. 
 Con la ayuda de un dado elegir al participante. 
 Pedir al niño/a elegido/a lea de forma clara, pausada, y con onomatopeyas acordes a la lectura 
elegida. 
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UNA MOSCA EN LA PARED 
 
OBJETIVO: 
 
 Reforzar la concentración de los niños y su memoria mediante una actividad que 
requiere silencio y atención. 
 
RECURSOS: 
 
 Cuentos o leyendas escogidas por los niños. 
 Alas de papel o plástico para cada estudiante. 
 Ubicar un lugar en donde los niños puedan concentrarse y atender el cuento o las leyendas sin 
interrupciones o contaminación sonora. 
 Megáfono 
 
DESARROLLO: 
 
 
 Entregue las alas a los niños y ubíqueles en diferentes espacios del lugar escogido. 
 Explique a los niños la actividad y la importancia del silencio y atención. 
 Lea el cuento o leyenda en voz alta con la ayuda del megáfono, utilice recursos 
paralingüísticos, pausadamente para que los niños puedan asimilar las frases y retenerlas en su 
memoria. 
 Invite a los niños a volar como mosquitos por el espacio escogido y luego pida que uno de 
ellos voluntariamente repitan una de las frases que usted leyó. 
 Refuerce vocalización y expliqué los términos que ellos no entiendan. 
 
FOTOGRAFÍA: 
 
Imagen 20.   Niño con disfraz de mosquita para participar en la actividad lectora 
Foto:       Fuente www.disfraces.com 1 
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Imagen 21.   Niños del colegio San Gabriel escuchan con atención la narración del cuento. 
Foto fuente autora 
  
RECOMENDACIONES: 
 
 Explique a los niños que el silencio es importante para que la mosquita pueda oír y memorizar 
las frases que escuche. 
 Lea pausadamente, con caras y gestos para que la actividad se torne interesante para los niños. 
 No obligue a los niños a participar oralmente, recuerde que debe tener paciencia para que ellos 
se motiven a desarrollar su expresión oral. 
 
EVALUACIÓN: 
 
 Escoja una historia corta e interesante. 
 Lea primero la historia y pregunte a los niños sobre las dudas que posean. 
 Forme un círculo con sus estudiantes y motive al silencio y concentración. 
 Lea pausadamente el cuento o historia, utilizando, incluso de forma exagerada onomatopeyas, 
mientras las mosquitas vuelan en silencio. 
 Haga una pausa y acérquese a una de las mosquitas (puede utilizar recursos extras como 
dulces) para provocar que la mosquita hable, acerca de la historia que acaba de escuchar. 
Con esta actividad reforzamos concentración, expresión oral, memoria y vocalización. 
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EL TRONCO MÁGICO 
 
OBJETIVO: 
 Impulsar positivamente la creatividad e imaginación de los niños por medio del relato 
de un cuento para enriquecer su vocabulario. 
 
RECURSOS: 
 Cuento del árbol mágico del Edén…inconcluso para que cada niño lo complete. 
 Un árbol mágico elaborado con material de reciclaje. 
 Tarjetas con palabras relacionadas al cuento. 
 Una serpiente elaborada de material de reciclaje. 
 
DESARROLLO: 
 
Ubique a los niños en círculo, alrededor del árbol, ponga la serpiente en el contorno o en el árbol….las 
tarjetas ubique en el piso boca debajo de manera que cuando los niños las tomen las lean y sea más 
interesante la actividad. 
Empiece el cuento así: 
 
EL ÁRBOL MÁGICO DEL EDÉN 
 
“Cuando Dios creó el mundo, a los animales, el sol, la luna, las plantas, también creó a un hombre y le 
puso de nombre Adán, …le entregó el paraíso, pero él estaba solito…entonces Dios le dijo no quiero 
que estés solo, te voy a dar una compañera, durmió a Adán y le sacó una costilla, puso tierra y sopló, y 
creó a la mujer, le puso de nombre Eva…ahora el hombre ya tenía esposa y estaba contento…Dios les 
dijo que todo el paraíso era para ellos, pero que de ese árbol mágico no podían tomar sus frutos, peor 
comérselos, porque si no, ellos morirían… 
 
Adán y Eva obedecían lo que Dios les dijo pero un día la serpiente vio que la mujer estaba solita 
mirando el árbol mágico se acercó calladita y le dijo:  “Eva…mira que ricos frutos tiene este 
árbol…toma uno….cómete y verás que te haces tan importante como Dios…ella se asustó y le dijo 
No!....Dios nos ha dicho que no comamos de este árbol si no moriremos…y la serpiente audaz le 
respondió:  ¡Eso es mentira…solo dijo Dios eso para que no sean importantes como Él….la serpiente 
volvió a decir: toma, toma el fruto, cómete y verás que rico está….la mujer no pudo resistirse a la 
tentación y tomó un fruto….Mmmmmmm….se lo comió y fuer a ver a Adán y también le invitó a 
comer…el pobrecito no pudo resistirse y se comió el fruto…después de esto…sintieron miedo y se 
escondieron detrás del árbol….y la serpiente riéndose se marchó entonces….una Voz les llamó:…y les 
regañó por lo que habían hecho…les echó del paraíso pero les dijo:  tomen unos objetos que les 
ayudarán a vivir en el mundo…. 
Es aquí en donde voluntariamente invite a los niños a tomar una tarjeta del árbol y a leerla y a 
continuar el cuento…de seguro saldrán historias divertidísimas… 
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FOTOGRAFÍA: 
 
Imagen 22.  Niños junto a Jesús escuchando una historia. 
Foto      fuente www.imágenes pastoral.blog/347.com 
RECOMENDACIONES: 
 
 Contar el cuento pausadamente y de forma clara. 
 Utilizar recursos paralingüísticos. 
 Permitir de rato en rato que los niños participen con preguntas, acoger las ideas que ellos 
tengan sobre el tema. 
 Motivar constantemente a los niños para que tomen una tarjeta y continúen el cuento 
propuesto. 
 
EVALUACIÓN: 
 
 Cada niño que tome una tarjeta debe continuar con el cuento de forma clara. 
 Colabore con sus estudiantes para concatenen ideas y cuando se queden trabados, ayúdelos a 
salir del atolladero, fomentando el respeto dentro del grupo. 
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Expresiones 
creativas 
 de  
diferentes  
cuentos infantiles, 
utilizando 
materiales plásticos 
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MODELADO 
 
OBJETIVOS: 
 Reforzar la imaginación y creatividad de los niños. 
 Reforzar los conocimientos adquiridos. 
 
RECURSOS.- 
Arcilla/plastilina Cuentos/cartulinas Material de textura 
 
TIEMPO Y/O PREPARACIÓN: 
 Distribuya cantidades y colores iguales para todos los estudiantes. 
 Entregue una ficha para cada estudiante. 
 Consulte a los estudiantes que cuento quisieran escuchar. 
 
DESARROLLO: 
Esta actividad permitirá que los niños refuercen la memoria, fortalezcan la motricidad fina y pongan a 
prueba su creatividad, así también desarrollarán la atención y el valor del respeto ante el que está 
hablando. 
Reúna a los niños y explique sobre la actividad a realizarse, entregue el material a todos los niños. 
Empiece a leer lentamente, utilizando recursos paralingüísticos, al terminar el cuento infantil pida a los 
niños cerrar los ojos y visualizar el personaje que más le gustó y que con la plastilina o arcilla 
construyan al personaje que pensaron y en la ficha pongan un nombre que ellos le quieran poner. 
Después pida a cada niño que lea el nombre de su personaje y exhiba su obra. 
 
FOTOGRAFÍA: 
 
Imagen 23.        Niño trabaja con material plástico después de la narración 
Foto:          fuente autora 1 
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RECOMENDACIONES: 
 Ayude a realizar sus modelados a los niños para que no pierdan el interés en la actividad. 
 No juzgue negativamente las obras de los niños, al contrario felicite sus logros, esto ayudará en 
su autoestima. 
 Constantemente felicite a los niños por la atención y el silencio que tengan ante el relato del 
cuento. 
EVALUACIÓN: 
 
 Entregar una hojita a los niños para el dibujo del personaje que más les gustó de la historia que 
escuche. 
 Elija a un niño o una niña para que lea el cuento de forma pausada y clara. 
 Pida los niños que construyan a su personaje y que en la hojita lo dibujen y le pongan un 
nombre a su personaje.  No necesariamente debe ser el nombre que tiene en el cuento. 
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JUGANDO CON PAPELES 
 
OBJETIVOS: 
 Realizar trabajos artísticos con material plástico mediante la técnica del trozado y 
pegado para desarrollar la coordinación motora fina y la construcción de letras que 
escuche en el poema que recitará la maestra. 
RECURSOS: 
Papel 
bond 
Lustre Revistas o 
periódico 
Goma poema marcadores Colores 
 
TIEMPO Y/O PREPARACIÓN: 
 Coordinar con anticipación los espacios y materiales para realizar esta actividad 
artística y lingüística. 
DESARROLLO: 
Esta actividad favorecerá en los niños la imaginación, la memoria y el ensayo de la 
construcción de vocales y consonantes estudiadas. 
POEMA DE LOS DOS RATONES 
Los dos ratones 
por la calle abajo, 
van los dos ratones, 
uno lleva enaguas, 
y los otros calzones.  
Les sorprende el viento 
¡oh, cuánto desastre! 
quedó en pedazos, 
la obra del sastre. 
(Alfonsina Becerra) 
Imagen 24.   Los ratos bailan y los niños moldean libremente. 
Foto:   Fuente www.cosquillitasenlapanza.com 
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El niño después de oír y repetir el poema, hará la técnica del trozado y pegado, realizando los 
siguientes pasos: cogerá el papel y trozará de la forma que quiera, irá formando letras o a los 
personajes con toda libertad. 
De rato en rato repita el poema para activar la memoria de los niños. 
Al final de la actividad exhiba los trabajos de los niños y motive a que cada uno lea su trabajo. 
FOTOGRAFÍA: 
 
Imagen 25.      La maestra estimula y motiva al niño a participar activamente. 
Foto:     Fuente autora 
RECOMENDACIONES: 
 Dejar al niño que realice el pegado de los trozos de papel libremente. 
 No hacerle ninguna observación así se embarre o no logre formar letras. 
 Permita que todos los niños participen en la exhibición de sus trabajos. 
EVALUACIÓN: 
 Entregar una cartulina cuadriculada en seis partes a cada niño. 
 Después de la narración del cuento, pida a los niños elaborar letras, vocales, 
consolantes o palabras que escuchó en el cuento, mínimo cinco.  
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EL DIBUJO Y LA LECTURA DE IMÁGENES 
OBJETIVO: 
Leer de izquierda a derecha los dibujos realizados por los niños y niñas para reforzar la pre-escritura y 
ubicación espacial.  
RECURSOS.: 
Patio contexto 
natural 
lápices pinturas crayones Hojas de 
tamaño A3 
 
TIEMPO Y/O PREPARACIÓN: 
 Elaborar láminas grandes con imágenes del entorno. 
 Salir al patio con los niños 
 Pedir a los niños/as que describan lo que observan de izquierda a derecha en su entorno.  
   
DESARROLLO:  
 Invite a los niños/as que formen grupos y entregar una lámina grande con dibujos del entorno a 
cada grupo.  
 Invite a que lean en voz alta los objetos que observan de izquierda a derecha.  
 Entregar a cada niño/a una hoja y pinturas para que grafiquen lo que observaron de izquierda a 
derecha en la lámina, mínimo cinco objetos. 
 Solicite prepara una oración con uno de los objetos graficados y pintados. 
 Leer lo que grafican de izquierda a derecha.  
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 FOTOGRAFÍA: 
 
 
Imagen 26.      Protagonistas de la actividad lúdica-pedagógica 
Foto:        Fuente autora  
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RECOMENDACIONES: 
 Esta actividad puede ser llevada a cabo con muchos otros recursos y en diferentes espacios 
físicos de acuerdo a los temas tratados. 
 Dar suficiente libertad para que los niños observen, siempre y cuando se les haya dado reglas 
claras sobre el respeto y obediencia, previas a la actividad. 
EVALUACIÓN: 
 Entregue láminas de papel, crayones y lápiz a cada estudiante. 
 Elabore gafas con papel celofán y entregue cada estudiante para que vean su entorno y puedan 
visualizar objetos interesantes. 
 Fije un tiempo para la observación. 
 Acérquese suavemente al niño/a y pregunte que está mirando, y motive para que lo grafique y 
dibuje en las láminas entregadas. 
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EL COLLAGE Y LA MEMORIA VISUAL 
OBJETIVO:  
Reforzar la observación por medio de la identificación de varias imágenes para desarrollar la memoria 
visual, la que nos servirá el momento de la escritura en la etapa silábica. 
RECURSOS: 
rótulos 
publicitarios 
revistas tijeras Goma pizarrón 
 
TIEMPO Y/O PREPARACIÓN:  
Organizar y planificar un paseo por todo el barrio y proponer a los niños/as que observen diferentes 
rótulos que están en la calle.  
Solicitar la ayuda de los padres para que envíen propaganda publicitaria de revistas, periódicos y otros 
para realizar la actividad propuesta. 
DESARROLLO: 
 Pregunte a los niños/as que rótulos observó durante el paseo. 
 Pida que escoja el rótulo que él menciona y lo coloque en el pizarrón.  
 Pedir que recorten los rótulos publicitarios que ellos conocen.  
 Realizar un collage con todos los rótulos recortados. 
 Sugerir a los niños/as que expongan sus trabajos y nos expresen donde encontramos estos 
productos.  
 Aproveche las oportunidades de hallazgo de vocales, consonantes y palabras que ya sepan los 
niños para vocalizar conjuntamente y reforzar la conciencia fonológica en ellos. 
 Preguntas a los niños los términos que son desconocidos para ellos, de esta forma usted podrá 
reforzar su aprendizaje significativo despejando sus dudas y lograr que los estudiantes 
implementen nuevos términos a sus vocabulario. 
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 FOTOGRAFÍA: 
 
Imagen 27.      Niño participa de actividad “Completa el collage” 
Foto:    Fuente autora  
 
 
Imagen 28.  Logotipos que activan la memoria visual de los niños 
Foto:      www.burguerking.com  
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RECOMENDACIONES: 
 Procure que el paseo no sea alejado de la institución y que no rebase los 30 minutos de 
observación. 
 Motive a los niños a que la realización de sus trabajos sean individuales y no la copia de lo que 
hacen sus compañeritos. 
EVALUACIÓN: 
 Entregue todo el material necesario para que cada niño elabore un collage de los lugares y 
productos que él conoce.   
 Motive para que ellos con sus dibujos y gráficos creen oraciones y puedan compartir con el 
grupo. 
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TÍTERES 
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INTRODUCCIÓN 
La gran dificultad a la hora de motivar al niño en la lecto-escritura, reside muchas veces en la falta de 
conocimiento de maestras y padres sobre tan importante tema al momento de situar al niño en este 
camino. El interés por la lectura puede ser sugerido al niño de una manera sencilla, espontánea y 
duradera sin perder de vista en ningún momento la diversión. 
 No se debe olvidar que a esta edad de 5 o 6 años, lo que más desea el niño es jugar y aprender 
jugando. 
 
 Imagen 29.     Niño participa en la confección y utilización de títeres 
Foto:      Fuente autora 1 
Investigaciones han demostrado que las mejores predicciones del éxito futuro es cuando se tiene un 
sentido positivo de la autoestima reforzada con actividades de respeto, independencia y valor por lo 
que el niño haga.  
Después de haber consultado muchos textos, sitios online y conversaciones informales con maestras, 
padres y artistas pedagogos pongo a su disposición este interesante proyecto  basado en actividades 
motivadores, optimistas que preparan al niño para el aprendizaje de la lecto-escritura. 
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PROYECTO TEATRO DE TÍTERES 
Introducción.- 
Es un proyecto que surge como emergente. 
Los niños descubren en uno de los libros como hacer títeres de dedo.  Siempre dispuestos a realizar 
manualidades creadoras dicen: ¿por qué no los hacemos y después escribimos una obra?...Aceptada la 
propuesta leemos el instructivo, ocasión para analizar, buscar la finalidad y características de este tipo 
de actividad. 
MANOS A LA OBRA 
Son  innumerables y muy variados los personajes creados:  animales, princesas, niños, niñas, abuelos, 
señoras, hadas y brujas, reales y fantásticos. 
En primera instancia nuestros títeres se presentan al grupo.  Primero libremente, luego en la necesidad 
de conocerlos mejor y en un intercambio propio de la oralidad surgen las preguntas y vamos 
conviniendo que deben decir, cómo y en qué orden deben aparecer, esto ayuda a mejorar el respeto, la 
comunicación y otros elementos importantes para aprender divirtiéndose. 
Estos monólogos son muy divertidos ya que algunos personajes se parecen a los compañeros o a la 
maestra, jajaja, un desafío a la imaginación de cada uno.  Y ¡bum…para…lum…!  Van cobrando vida. 
Ya conocemos mucho de ellos, pero desde el principio pensamos que los títeres son personajes que 
“hacen cosas”, y “les suceden cosas”, intervienen en hechos y se involucran en aventuras.  Con mucho 
entusiasmo nos abocamos a crear historias cooperativamente, reunidos en equipos.  Ya habíamos leído 
muchos cuentos infantiles y analizado su tipología textual.  Acordamos planificar el discurso 
explicitando el proyecto de escritura: 
Tenemos clara la intención…se discute sobre el tema, el vínculo de los personajes seleccionados, la 
situación espacio-temporal y las partes del cuento infantil seleccionado. 
Los leemos y disfrutamos.  Luego realizamos re escrituras apuntando a distintos aspectos cada vez.  Se 
reflexiona sobre los elementos básicos acordados y se realizan cambios en búsqueda de coherencia 
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fundamentalmente en el orden, modificación de expresiones, sustitución lexical, corrección de 
conectores, puntuación y uso de mayúscula. 
Surge en esta etapa un problema: ¿Cómo hacer para que protagonicen las historias en el teatro?... 
Algunos niños sugieren leer el cuento infantil mientras los títeres actúan, pero otros dicen:   
¡Así no es!... 
Los títeres hablan entre ellos.  Nos disponemos a crear el guión.  Son muchos los conflictos en cuanto 
al contenido, todos quieren ser los protagonistas… 
¿Cómo transformar nuestros cuentos infantiles en esta otra variedad de expresión de similar trama, 
pero diferente forma. 
Buscamos la adecuación y transformación del texto.  Las expresiones compactas y estructuradas en el 
cuento infantil como raciones y párrafos debían representar un discurso oral que si bien mantendría la 
estructura del principio, nudo y desenlace debía adoptar espontaneidad y una construcción más suelta 
con frases breves y coordinadas, con frecuentes referencias al contexto, admitiendo repeticiones 
lexicales, incluyendo muletillas y onomatopeyas y, por supuesto el uso de pausas de entonación.  
Primero realizamos algunos entre todos.  Leemos la historia y creamos diálogos que pueda motivar tal 
situación.  Todos aportan para enriquecerlos.  Pero encontramos otro problema:  ¿Cómo hacer para 
reproducirlos, sería necesario escribirlos para poder recordarlos en cada una de las funciones 
planeadas. 
Para ellos buscamos algunos diálogos y guiones, los analizamos y reconocemos: personajes que hablan 
directamente, monologan o dialogan. 
LA PRODUCCIÓN 
Preescritura:  
Planificación conjunta, acordando para adecuarlo a la  situación e intención comunicativa y a 
todos los aspectos reconocidos. 
Escritura cooperativa: 
Elaboramos equipos en donde se discuten las ideas, se negocia, se acuerda y se consulta dudas.  
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Reescritura: 
Reflexiones sobre coherencia y cohesión, explicitando formas que conducen a mejorar el 
texto, seleccionando aspectos y alternando actividades grupales y colectivas. 
La etapa de planificación final es muy disfrutada por el grupo.  Proponen, discuten, acuerdan, 
se distribuyen tareas para crear el teatro, realizar la ambientación, planificar funciones. 
Los ensayos se realizan con el compromiso de todo el grupo que vamos a guardar orden, 
responsabilidad y seriedad en lo que hacemos. 
Al estreno concurren familiares, luego se realizan funciones para los compañeros de educación 
inicial y segundos de básica.      ¡ES UN ÉXITO! 
NOMBRE DE LA OBRA:    “LOS JUGUETES MÁGICOS” 
CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS: 
Aspectos que dieron sentido a la lectura y la escritura y sustentaron una motivación intrínseca: 
Posibilitar la participación de los niños en un proyecto propio, que les permitió ser 
protagonistas de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje a través de su intervención, tanto 
en las propuestas como en las acciones y decisiones, desarrollando la autonomía. 
Considerar los aportes de todo los estudiantes, para que cada uno sea responsable de todo el 
proyecto, así, de esta forma, nadie se sintió excluido y el resultado:  niños con nuevos 
conocimientos, felices y protagonistas de su propio aprendizaje significativo. 
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Imagen 30.    Cojines títeres para la participación de los niños 
Foto:     Fuente www.ideascreativas.com 
 
EVALUACIÓN: 
 La maestra por medio de este proyecto tiene la oportunidad de evaluar en sus 
estudiantes: 
a. Lenguaje 
b. Vocabulario 
c. Expresión corporal 
d. Memoria visual, auditiva. 
e. Creatividad 
f. Imaginación. 
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Imagen 31.     Estudiantes de U.E.P.P. trabajando con niños en animación a la lectura 
Foto:     Fuente autora  
 
Imagen 32.  Estudiantes U.E.P.P. colaboran con los niños en actividades de trozado narrativo 
Foto:    Fuente autora 
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Imagen 33.    Estudiantes U.E.P.P. en la inauguración de “Los cuentos nos visitan” 
Foto:    Fuente autora  
 
 
Imagen 34.   Estudiantes U.E.P.P. revestidas para contar cuentos a los más pequeños 
Foto:     Fuente autora  
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Imagen 35.  Estudiantes U.E.P.P.  animando a los niños a recorrer el camino de los cuentos 
Foto:    Fuente autora  
 
Imagen 36.  Niño entrevista a maestra “cuenta cuentos” 
Foto:    Fuente autora  
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Imagen 37.  Niño recoge información de un cuento con la ayuda de la maestra. 
Foto:    Fuente autora  
 
Imagen 38.  Estudiantes de Colegio San Gabriel en la premiación de “Mi cuento favorito” 
Foto:    Fuente autora  
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Imagen 39.  Niños participando de una observación lúdica-pedagógica (narrativa) 
Foto:    Fuente autora  
 
Imagen 40.   Niño en el proceso de lectoescritura. 
Foto:    Fuente autora  
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Señor Magister 
  
DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los dos instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre 
CUENTOS INFANTILES EN LA LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PEREZ PALLARES” DURANTE 
EL PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2012. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
matriz de operacionalización de variables, los objetivos, los instrumentos y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
GLADYS MARIANA MORALES CALVACHE 
C.C. 1709093536 
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ENCUESTA PARA MAESTRAS 
Con el propósito de aportar en el proyecto “cuentos infantiles en la lectoescritura de los niños de 
primer año de educación básica de la Unidad Educativa “Pérez Pallares”, solicito de usted contestar 
las siguientes preguntas con claridad pero sobre todo con sinceridad. 
No PREGUNTA SI A VECES NUNCA 
1 ¿Los cuentos infantiles que narra a los niños transmiten la 
realidad del entorno social y familiar del niño? 
   
 
2. ¿qué tipo de cuentos infantiles enriquecen la imaginación de los niños e incrementan su 
vocabulario? 
OPCIÓN R 
Hadas  
Valores  
Misterio  
Clásicos  
Tradicionales  
Otros  
 
3. ¿Qué metodología aplica cuando narra cuentos infantiles que fortalecen las normas de convivencia 
de los niños? 
OPCIÓN R 
Lúdica  
Audiovisual  
Corporal  
Oral  
Dramática  
Construcción Colectiva  
Vivencial y práctica  
 
4.  De su experiencia cotidiana; ¿ qué tipo de cuentos infantiles facilitan a los niños expresar sus 
emociones, sentimientos y la familiarización con el lenguaje escrito? 
OPCIÓN R 
Hadas  
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Valores  
Misterio  
Clásicos  
Tradicionales  
Otros  
 
 
 
5.  La utilización de cuentos infantiles promueven que los niños desarrollen: 
OPCIÓN R 
Conciencia Fonológica  
Discriminación de sonidos  
Descubrimiento de nuevas palabras  
Mejoran la expresión oral  
Entretenimiento  
Otros  
 
6.  Los pictogramas relacionados con los cuentos narrados a los niños promueven: 
OPCIÓN R 
La lógica de la narración  
Orden  
Discriminación de situaciones  
Construcción de nuevas frases  
Otros  
Entretenimiento  
 
7. ¿De los siguientes cuentos, cuál/es elige para motivar la lectura en los niños?   
OPCIÓN R 
Hadas  
Valores  
Misterio  
Clásicos  
Tradicionales  
Otros  
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8.  Detalle los recursos que utiliza al inicio, durante y al final de la narración de cuentos infantiles a sus 
estudiantes: 
OPCIÓN R 
Onomatopeyas  
Fórmulas de comienzo  
Recursos lingüísticos  
Recursos paralingüísticos  
Otros  
Ninguno  
 
¡GRACIAS POR SU VALIOSA AYUDA! 
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LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS 
LISTA DE 
COTEJO 
NÓMINA DE 
LOS 
ESTUDIANTES   
Descri
be a 
perso
nas y 
situac
iones 
que le 
rodea
n 
Dibuja y 
comenta 
sobre los 
dibujos de 
cuentos que 
escucha. 
 
Cuenta 
cuentos 
sencillos y 
comenta 
sobre ellos 
con su grupo. 
 
Escribe su 
nombre y 
señala las 
letras en 
donde las 
encuentra. 
 
Lee 
pictogra
mas y es 
capaz de 
formar 
historias 
con ellos. 
 
Elabora con 
ayuda, 
tarjetas de 
vocabulario  
que escucha 
en el cuento 
y deletrea 
las palabras. 
 
Expresa con 
facilidad sus 
emociones y 
sentimiento
s que le 
provoca el 
cuento que 
escucha. 
 
 
Se 
relaciona 
con los 
niños  de 
su aula de 
forma 
amena y 
segura y 
pone en 
práctica 
los valores  
que 
escucha en 
los 
cuentos. 
Se 
expresa 
oralment
e con 
frases 
cortas 
sobre la 
narración 
que 
escucha. 
 
Comenta lo que 
más le gustó de 
una narración 
cuando se le 
pregunta 
           
           
           
 Maestra tutora      Directora 
 
 
______________________    ___________________________ 
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